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LAS VEGAS, XUKVO MEXICO JUEVES 0 DE EXEHO DE 101H.roMo xix NO.-5J- JL
DEDICADO A LOS MEJORES INTERESES DEL ESTADO DE NI EVO MEXICO EN GENERAL Y DEL CONDADO DE SAN MIGUEL EN PARTICULAR.
1
LA LEGISLATURA Íenmnto pomos) foJmcih
WMNCHM ÍSTÍ MlA )NUNCA f NUNCA1"
'MAL PESÍMBARCAREMOS N0 M PRESTO. Al
EN CHAPULTEPEC AL CAP6A S PSAÜA LTív
3USWHUPIS DE 14 VOZ.
opínmos l,i parte siguiente de
la "Cornet Hi.lf el "cornete- -
ro " en se palpablemente bus
descomunales orejas: Aquí va.
" liMIAr'.l
Con fecha t5 del mes en curso
i, j bieue i Villanueva, N. M.,
la, 1 te i i i ,t nem uhi i a muene-
de lu buüü v amablo sonora
P'V.j, Felipa Flores." .
Y A nos o tros nos lle-- g
!a triste INTELIGENCIA de
i n ui-ái- i critif i y escritor erudito
v sapiente animal con cabeza de
1'are, que anuncia 1,18 defuncio-
nes "(n HIMENEO, Rah que
sim picea!
trcus.
1" joven Lino I'. Homero, hijo
' Diu Timoteo Romero,, y Do-'i- .i
Coiicepdon M. Romeroseuni-róajtj- h
dulces lazos del Hime-uf- o
el di.-- i .'! próximo Febrero,
4! is (:(() a. ni. en la Parroquia
'i- Nuestra Señora de los Polo
rt K en pla plaza, con la virtuosa
Si ñorita Manuelita Silva hija de
Pon .luán Silva y de Doña Joee-ti- t
.1 S. de Silva.
Il Independiente desea á lá fe
liz pareja InenuH años de felici-dade- s
y prosperidad en su nueta
vida de casados.
h
f HltSTiS flJUmOS Y PW0BID5 I
El automobile de poder zebrico. va Duia. v como la cirro os nsnHn
ASI LO GRUMOS.
A la "corneta" le ha abido á hiél y
vinagre la caricatura que reciente-
mente publicamos en El Independien-
te, y critica la misma con ol tono de
"sapiencia universal" que tan bien le
sienta. Ya saMamos, hermana, que
la dicha Ditura no habiade obtener
au aprobación, y que Vd. riiria como
dijo el reo a quien azotaron en cierta
ciudad:
Mucha injusticia he sufrido
Y no la puedo aguantar:
Tanto a.otón desabrido,
A menudo y sin contar.
HIMENEOS" EN WAGON MOIND
El Sr. W. H. Uarner, aprimen
sor de condado el 27 del presen
te cayó en medio de una calle de
esa plaza, para no volver & levan
tar8é?'-'a- ataque de enfermedad
del corazón causó su muerte re-
pentina, Mil perdones á vuestra
ueia porque nos tomamos la li-
bertad de usar sus "Himeneos"
se necesita popularizar las gran-
des ideas de hombres sabios.
VACA QIC TUYO 4 BECERROS.
Una Vaca Holstain de cuatro
años de 15ert Knowles, de San
José, Cal., parió 4 beserritos, dos
murieron dentro de corto tiempo.
La Vaca y los otros dos beserri
toa están de plácemes; ella co
miendo y los chicos mamando á
lo demócrata.
MAQUINA DE COSER
Por el $38.90Precio de
Compre Vd. la máquina IíOYAL,
Maquina Garantizada. Se tomará
Vd. para pagarla siete meses. Man-
de hoy mismo por sus condiciones
etc. El 10 por ciento descuento por
dinero al contado. Mande su orden
hoy.
0OO0OCXXX)OOOOOOOOCX3OO00OOa
no obstante los esfuerzos y buena voluntad de
l,i escuaero esta muy penado por el iracaso.
Para adelantar la reducción de costo de
vivir, .nosotros concedemos
3 por Ciento de Discuento en Efectivo
para todos aquellos que lleven sus compras.
Este es el costo promedio de lo que nos cues-
ta entregar los efectos á domicilio, ynoes más
eme razonable que nuestros marchantes que
llevan sus efectos en preferencia á ser entre-
gados hemos concedido este discuento.
a?
0
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Continuaremos, como antes entregando
efectos á domicilio si así se desea.
KE DAVIi
Los procedimientos legislati-
vos han puesto en claro el yin
que van tomando las cosas, y
han dado seguridades de ipie la
tnuyoria Kejiublisanu de ambas
cámaras se gobernará á siniis
mode uno manera independien-
te
luz
y no permitirá píela cizaña
insidiosa de los opositores in
fluya sobre hus netos. de
Esto se ha manifestado clara
mente en su altitud hacia dos
medidas cjue se cree provieion
de la cliea gubernaturial, aun
que introducidas por un senador
que se titula Republicano, las
cuales de una manera indirecta
pero muy efectiva revestirán d
poderes adicionales al goberna-
dor y le facilitarán ejercer una
especie de terrorismo sobre Ion
oficiales Republk-auo- s en todo á
el estado. Aludemos filos pro
yectos de Jey en referencia al re
levo de oficiales públicos ft. quien-
es 6e considere culpables de mal te
proceder y dando autoridad al
procurador general y á los pro-
curadores
de
de distrito para enta-
blar el procedimiento necesario
para Hsvar fi cabo tal remoción,
este proyecto está muy mal re-
dactado, pero su intento y lines
estnn á la vista, y la Cámara
prontamente lo desaprobará y
le dará el golpe de gracia.
El otro proyecto relerente á de
asesores está todavía pendiente,
pero se cree que sufrirá la mis-
ma suerte, l'rovee para el rmm los
brainiento por el gobernador de
doce asesores de estado in ten
clrán que determinar y velar res-
pecto
la
al omillaramieiito de pro i
piedad para fines de tasación. de
Estos doce acesores se dividirán
en tres cuerpos de asesatniento
que tendrán ñ su cargo uno de
los tres distritos en que el esta-
do será dividido. Cada asesor
recibirá un salario de f, ó(K) al
año y cada cuerpo de asesores
estara dereclioso para emplear
todo la fuerza clerical que con
sidere necesaria pura despachar
los negocios de sus oficiales res
pectivos. Eos actuales asesores
de condado seguirán ocupando
sus empleos hasta la expiración! .:
de su termino, y al cabo di ese
periódo quedará abolido eletn-1- ,
pleo de asesor-d- coiidmlo. I'o-- ,
mo en este proyu-t- se conüerel
todo poder para linos de amida
ramieuto á los cuerpos de nso'j
sores de estatJo no s sabe ntie!
deberes desempeñará u los aseso
res de condado en el caso del pa
saje de tal ley. sin ciuiiargo,
segan se puede ugar por 1h
.ic
tittTuduM niavona de los
adores Iveittiblican.ts de nmUas
cAinaiás no hav ninguna iirolia- -
bilidad de que sea aprobado
iroyecto semeiariU
l'na resoluciiai importante fué
adoptada por la Cámara pro
veyendo para que se abra de
nuevo la cuestión ue la elección
deuu senador de los listados
Cuidos para que sirva como su
cesordel HCt uní senador Albert
R. Fall. La fecha señalada pa-
ra celebrar la sesión conjunta de
ambos cuerpos fué el mártes dia
28 de Enero del año que cursa
La votación sobreestá resolu-
ción fué jU en favor y ló en con
tra. Al tiempo de escribir esto
no habia tomado el senado legis
lativo ninguna acción sobre la
resolución referida, i. tinque )o- -
dos suponen une .onsentirá en
actuar con la Cámara pura t -
ncr una elección para elegir un
senador. El pasaje de esta re
solución ha dado pábulo á mu
cha disensión acerca de las pro
habilidades de los candidal os,
cuyos nombres pin dan ser pre
Bfntados y la opinion ireia-m- l
fue que el senador A. R. Falles
taba seguro de obtener nada
menos que 40 votos en la prime
ra votación. Va veremos muy
presto si la opinión de la mayo
riaes justificada por los hechos;
cuando se llegue el caso de vo
Abarrotes por Dinero.
tTumsiiuitUrniiif' "-- 'iioss
tingeiicias podrían ellos ser los
elegidos. En la junta consulto-lori- a
de los init iubros Republica-
nos se a probo por voto unáni
me sosteuer al señor l'all. l'or
supuesto y antes de que salga á
la apution uno aqui expre
sainos, pero en todo cuso servi-
rán para enseñar cual era el jziro
la opinien y sentimiento Re-
publicano con prioridad á la el
ecciou de st uador.
Otra resolución que tiene cier-
ta importancia relativa es la
que adoptaron ambas Cámaras
extendiendo una invitación al
Vice 'residente de los Estados
Thomas R. Marshall para qtip
visite la ciudad do Santa Fé y se
dirija en un discurso u la legisla-
tura cuando regrese de su viaje
Arizona. Según dicen la invi-
tación ha sido inviada y acepta-
da, y cuando se llegue el caso de
que liable el nuevo Vice Presiden
concurrirá mucha gente á
oirle, pues hay gran curiosidad
saber ei "es tan bravo el león
como lo pintan-- ' en el caso de
Thomas 11. Marshall.
Otra de las medidas que han
sufrido una muerte prematura
fueel proyecto proveyendoqueso-lament- e
licenciados y hombres ins
fruidos en 1a ley y recibidos en el
foro seria n eligidos pura el empleo
Juez de Prueba. Esta medida
que podría ser Inn na bajo ciertas
circunstancias y en el caso deque
poderes y jurisdicción de los
jueces de pruedas fueran gran-
demente ensanchados, encuentra
fatal obieccion de que ya casi
todos Ioh empleos del estado y
distrito estañen manos de
los abogados y que no es sino
justo que algunos queden parn
hendido de los ciudadanos, uuu
cuando no fueran sino los em-
pleos de condado y de precinto.
Esto tiejio precisamente (pío ser
nsii acaso estamos bajo un go
bieruo del pueblo donde no se
reconocen clases privilegiadas
Parece qc.e hay probabilidad
deqttelu mayoría Jlepublienna
de ambas Cámaras obrará de
acupla eu to las insdidan de la
i'--
' f' -- I 1...líisi.iciwii, y en lili c;iso no ia-bi- á
motivo pura recelar que los
atnbjeiosos proyectos de la etica
gubernatorial tengan entrada
aun cuando hayan sido redacta
dos por el coiiH'jet'o legal de
4iiTbernador.
El Senador A. I!. Eali fué noni
laudo como Senador por la le
gMlauirn del r.stado el trunes
pasadV iMibieiido resibido
votos en la cámara v ló en (
senado, lo Votos cu ambas cá- -
niaras.
Ezfiflriel ('. de Haca Reeileó 1G
votos en la cámara, Liberato R.
Raca ly el ex-lío- Otero 1 es
to cierra las puertas á la cties-itie- n
de Senador y ahora (.'spera- -
mosque nuestra legislatura se
interese A tiasar buenas leves v
abrogar las malas y así cumplí.
tan con los dseos del pueblo.
HIMtMO.
El Lunes, dia 27 de Enero á
las 8 de la mañana uniéronse en
santo matrimonio en hi Ig'esia
de Ntra. Sra. de Ion I 'olores.
nuestro nprccinble compañero de
imprenta el joven Feliciano
Mares, hijo de José P. Mares y
Doña Mnrgnrita M. de Mares,
huaua. T la distlntruida v sim
pática Srita. Vieentita (allegos
hija de Don Fabian (allegos y
una ( ípriana U de daliegos
ijo la indi soluble unión de
la apreciable pareja el Rev. I
Pablo (iilbertou. l)espués df la
ceremonia religiosa y eu casa de
los Padres de la novia, se díó
una reedición á honra de los re
cien desposados. Desearnos al
nuevo hogar felicidades mil, espi.
rituulow y temporales
Apología á Nuestros Suscrltores.
La hacernos por los f dt as con
tenidas en el diseiVniue renresen
tub i :a'VuMi)eii i" Iiemócrata
e nos pasó por una simple inad
vertencia natier dido consejo
ni cate Irátieo de la corneta en
cuanto al modo, tamaño, eda
des y forma de los figurines.-Est- os
son himeneos de la Coi
Deta.
5': IJUdari Ts. I 111
protagonista fué & sentar bus
reales v A establecer su residen- -
cía, sin dar aviso a nadie de su
r.?1 rL'uvaaa.j i.uuiu tin uuiiiui cinteligente y babfa sido buen
trabajador Antes de dedicarse A
carrera de pillaje y la violen
cía, bien pronto encontró mane-
ra de ganar en vida y ue guardó
muy bien de cometer acto algu
uo que pudiera llevarlo ante los
tribunales eu calidad de acusado.
Alli pasó catorce ó quince
años mortales sin tener la más
mínima noticia de lo que pasa
ba en su tierra y lleno de la nos-
talgia que le prevenía de los re
cuerdos y de la ausencia. Lo
único que Babia A ciencia cierta
era que el gobierno seguía eu ma
nos de los Republicanos y eso lo
hacía desechar toda idea de re-
gresar A Nuevo Altaico con el ob-jeto de volver A resuumlr su anti
gua y honrrada profesión. Alas
abrigaba en su pecho pesares
que lo ocasionaba la forzosa au
sencia de eu patria y no dejaba
de lamentarse de ella, pues
AkI el prüHuripto, aunque bailando
Piedad en tierra extranjera,
HiiHpira aun por la patria
Donde muerte cierta eupera.
l'or fin desjKfrtó la aurora de
sus esperanzas cuando supo que
el partido Demócrata había ga-
nado la presidencia y esto le hi
zo creer que las cosas volverían
al estado que guardaban Antei
en el condada de San Aliguel, y
que habría oportunidad de re-
staurar. robustecerla antigua y
gloriosa orden de los Gorras
Blancas. Aunque ya no habla
riesgo de caer en manos de la jus-
ticia, porque sabía ue el tras-
curso de los años habría prescri-
to los delitos que Antes cometie
ra, ein embargo temía que hu
biese algunos de sus antiguos
enemigos dispuestos A vengarse
de los danos que les habla hecho,
y por este motivo resol vjó rogre
sar secretamente A su patria y
asegurarse de alguna protección
áuts de darse A couocer.
Conforme A estA determinación
emprendió jornada para Nuevo
.México y llegó felizmente al pun
no se presta al enganche,
ftu& iicit-- b bupurmuurea.
El Ultimo de Los
Gorras Blancas
i
leyenda de Actualidad en la que se la
da Cuenta dot Regreso de un Miem-
bro de la Célebre Pandilla.
Nadie que puse de cierta edad
habrá olvidado el tiempo en que
floreció en el condado de Saji Mi-
guel una sociedad secreta coiio-cid- a
como los "Corras Planeas."
Dicha sociedad se dispersó, se de-
molió y desapareció cuando vi
uicion tiempos adversos ul libre
ejercicio de sus piopósitos y li-
nes, y toiios creíamos (ue ya no
habría rastro ni vestigio de ella.
Sia embargo, esta opinión tiene
que modificarse si fuere verdad
lo que cuentan personas que tie
neu la cualidad de ver lo que na
die mira y tomar nota de mu-cha- s
cosas que pasm de ser per-
cibidas por los demás. En los
informes de tales personas lun
damos la relación siguiente en
referencia á ' El Fltitno (orra
Ulunca," la cual damos A conti
nuación:
l'n cierto (orra Planea, cuyo
nombre no hemos podido averi
guar á pesar de las diligencias
que hemos hecho para conseguir
lo, se contó entre los miembros
más activos y agresivos de la fa
mosa fraternidad de la (Jorra, y
aun se dice que figuró entre los
capitanes y organizadores que
tenían cargo y dominio del mo
vimiehto. En el puesto de auto
ridud que ocupaba tomó liarte
en las hacinas más sonada de
dicha sociedad, y al obrar así se
expuso á fuel tes castigos qu üu
hiera recibido al h iber caído eu
manos de la autoridad.
Pero como el sujeto aquel era
muy listo en y cu-
brir sus metros, nunca lo iludie
ron atrapar, y cuando llegó la
época calamitosa en la que el
partido Republicano y las leyes
recobraron su supremacía, fué
uno de los primeros que puso i
lúes en polvorosa v se al á to
da prisa de los sitios que fueron
teatro du sus antiguas fechorías,
traspasando las fronteras del
condado de Han Miguel y tam-
bién las de Nuevo México y yen
do á parar á lejanas tierras co-
nocidas bajo el nombre de los
Antípodas.
(Haciendoparéiitisisaiuídíiénios
iUeri()sésnbedondestáii hit tales
"Antípodas," más snponeco que
deben de quedar al otro lado del
"Llano délos Palitos.")
Allí fu, pues. doaJü nuestro
v por Nuettro Catalogo, de Mueble y Carruaje! etc.
F?. CUTLERY OO.
RIBERA, NEW MEXICO.
da para la reunión de los herma
nos que se acostumbraba aotes.
Pero nadie acudió á su llama-
miento, sino que todos los veci-
nos atemorizados se mafttii'via
ron encerrado bb fuaeseos sin
asomarse siquiera y afianzaron 1
bien sus puertas.
Descorazonado el antiguo 3o
rra Planea al ver que nadie acu
día A su llamada a llamada, se
dijo A sí mismo: ''Veo que han
muerto ó han desaparecido to-
dos mis antiguos compañeros de
estos lugares. Ya no me queda
mas recurso que hacer uu último
esfuerzo eu Las Vegas."
Fué A Las Vegas en efecto cer-
ca de la media noche y empezó A
recorrer A caballo las calles dan-
do la señal con la trompa ó cuer-n- o
que usaban antes los Gorrag
RlancuH No se presentó niugun
socio de los que Autes acudían
con tanta prontitud AJü, Ramu-
da, y únicamente nanKi !4ií,u.
ción de algunos callejones cuno
sos que so dH.ii vieron A mirarlo
y de nu policía que lo reprendió,
por andar quebrantando la tat&4
páblica con el alboroto que Va
cía y quien amenazó arrestarlo T
llevarlo A la cárcel bí no se retí
raba.
Este fué el desena-añ- o final v
decisivo que convenció al Ultimo
.
Gorra Planea de que .va estos no ;
eran los tiempos aquellos en que
ei uorrwmo era el podar domi-nant- e
de esos parajes. íor lo '
cual Heno d amargura, "sé dijo A
bí mismo que era por nada per-
manecer en bu tierra donde ya
nadie lo conocía y dfd3$mquedaban rastros niYt'&YJgntf de
la poderosa organización d (3o- -
rra Manca, y que sin duda 't
do su rfíitigno espíritu y valor v
no se atrevía A favorecer A la ap
tígua Bociodad.
. Deptjgi
.il''tan considér,aclotiee resolvió que
la eosa qne mejor ta convenía tra
marcharse otra vez A las Antí-
podas.
Y n ef;í marchó
El bueno áel Oorrá Blanca,
V iuponeo y creo yo
Qtifl 'ttfitfptt f m estampa--'A u llamada atudM, 4
Y por eao el pobre arranoo
Don Salomon Asi, acompaña
do de bu esposa Doña Sará S. de
Asi y Doña Lina 8 de Rolando,
esposa del Kr. Jo Rolando par-
tieron el Jabado de la semana
pasada para El Paso, Texai,
donde permanecerAn por algún
tiempo, de allí partirAn para
Arizona doude permanecerán al-
gunos días visitando las princi-
pales ciudades. Les díseamot.
ua feliz viajo
"XXWO XOCXXXXXXXXXXXXXJ
Acuérdense de
O ti HÁRACH
CUANDO NECESITEN
Atavíos Para Casorio,
Zapatos, Vestidos, Casacas,
Sombreros,
to A que iba destinado, l'or su-ej- ó
puesto, no se dió A conocer ni su
Ropa Interior, Guantes, Medias,
Corbatas, Efectos Secos y Abarrotes.
CoRiert itinles al por Menor de Todas Cosas.
Trajes, Camisas,
L DDl m
po nadie quien era, pues la au
senda tan prolongada había al
terado mucho su üBouomía y as-
pecto. En Las Vegas ee procu-
ro un caballo jr se dirigió A dife
rentes poblaciones que anterior
mente habían sido centro de la
sociedad de Gorras Llancas. Con
taba con encontrar allí A algu
nos de sus antiguos consocios.
Visitó cada una de estas pobla
ciones en las altas boras de la
noche, montado en su caballo y
tocaudo en ua cuerao la llama
tar. Pero aunque el seriad-ir-
Fall era el único candidato cuyo
nombre j parecía en la superficie
"Babia con certeza que había'
varios otros aspirantes que con-
fiaban en las eventualidades que
pudieran sugerir y alimentaban
esperanzas de que en ciertas con
East Las Vegas, N. M.
Enfrente al Hotel Castañeda.
CXX)000!00OCXXXXXX0000000000(XX)09XX000000000000000
vj day : mWfW&4 rVvWVJLas Vega. N. M. on theFe-.- 1 'I ;.PRCUDIMIÍMOS Carneros Mrsos Para endrr.Tengo carnero niewm Rin''ui!ie.
en Caa (rand; en el lugar común-tiirnt- o
conm ido como l. F.m ierre
Toda itod re e-- te en
1'' -- Mi.uorri V alley Ilridge A
Iron Co.
Apareciendo al cuerjio qjn Lay
dinero en e! fondo de camino
y puente para haeer in pago adi- -
EL INDEPENDIEME.
O Vim üi;!ii i ti tmiu ct Sa;Xi;::i
De lit Comisionados de Condado drl
Uimai.t names as i:neiM-- : An--,
tomo A. allego. Porfirio Ciallego
of Vil:anuea. N. M., (ir.-ifri- ArcLi-- l
beque, J,,M. i,. Archilx-- ib of Palma,
N. M.
Condado de San Miguel- -
Restaurante y Café del
LOBBYcomprar Carneros Meso- - pu de mi.eioiial en ia cruada del miente deli;io (iallina entre la Plaza de LaVega y la ciudad de La Vej;a.Aparfcit-ndol- al Cuiirpo, aobru no nicar con Ilion icio lli-airi- . q a-- es-ta 4 cargo de ello, 6 ir á v r.-.- r- -Publica lo Jacte. porLa Compañía Publicista
D Ll Independiente."
ticia reo. nula ú K oliciDl ii .Mar
Manuel H r.ero,
Keg'.ster.
Jan. I1'. U Feb. lJ-'- d.
NOTICf "f ÜR riBÍlCÜlOÑ.
In tm. nl r !:. Iniarl-.r-r s. (:r t saiit Pe. K. M .
1. ordenado d cuerpo que fcl
e rihano nu libranza nolre el
onalmente. Toda aipiellas H.r-(.-
que coiiijiren esto raneros ahora
pueden marcarlo y dejarlos allí has-
ta el propio tiempo. Turnaré en cam-
bio dinero, carneros, borregos u ove- -
Ordenes Coptns y Comlda líe&uU.ros
Las Mejores Comidas Obtenibles Siempre en Mano.f.T'DIS"
lS(KKM, 'r..l.al..
C. W. O W AKIí, ViceTrrndrut
L iKKNZO liBU.AIX". r rririo. Tcwr.ro JHid'
LLTUSOR. HACA. BVliuit
Teit'.r ro (el condado or la un.a de
T'io.d" pagable ai Miourl Valley &
Irou Cotnpanj.
Cuenta Aprobadas.
Ia aiiiieiif s cuentan eiicontra leí
iscal d Estado l nido pr el uis-trit- o
de Nuevo M aleo, que cierto
check eijiedidi ior la mina de ti'!,
en tunro por por lo Lutado
Unido por e 1 Jiericxloque finaliza el
lo e Septiembre 1 di, el cual fue ex
pedida ro uuma recibido inr este
('uerjio, ni se pude hallar huella nin-
guna del mismo, sobre moción.
East Las Vegas, New Mexico.S:rTNri.o Hovkko.
ivo .1 lili
'tr. I. ll- r. I. M" H.l A'nl'WO HA..
..( Cl,s i M . niio.i.nA'iir -- . Pl. ml
Mom-si.-- ad Kmrjt. N. 11 ll. f.r NK.N-i an-- l '...is S J "l . !wcti..y 17. lL.ipIIN.IUi.e iiK.N.M I M.Ti1:a. el
..! it í. íi ' m.:i ... mane "n. Wr Pri-'- l. I'
at-l-.h i it"i i. Mi.- iaii'l .VaiTlt--- !.
..r. l.rt-i.- C'iut lera, al 1.a
s.. M'-i- U0II..-I- .lay rt. llu.
(
.HiiiiHUt a- - amitss.a I.lhra-1-!, (ir.iíi.rl.i Mi!i..f;, niun-- ( 'fci'cl'.al.i.r. ío! i" s..i .. ai til. ol Clin) lli-- , N M
-- IHrOaaetoda rrTiiE(liwl A ElIS Condado de Sau M.guel habiendo ido(IrifMI'H.lAi N. u . oinelidas y examinada, la niiRtna A IOS M4ISIR0S
La exaihioacione del inviernoKs ordenado nor el Cuitihi ue el non r. L'ulai mcnte apronana para uEntra .Jo uno mat"a de D.le ele n pago, y el ewribano es'.a instruido deSecretario liotitiq le al .Mariscal !(Mat! á Im Vega, S . M e teudríin 'ii laria do cM iiebiri
eniM-di- liiiranzas noiiie el icnorero,
Manuel H
.Un f.. ''
Estado l uido y 1 mja aplicación pa-i- .
i it re'i tiiaiiieiite saber..'redo A Suwrlrlon: ñ Banco nacional de San miguel rf
pública del hulo Norte do la l'la
za, comenzando el ierio-- dia 10
de Kiier i, l'.il-'- t á la .dio () dera que s eipiii
un uupiieaoo un
ctiwk, por la dicha mima y en pac Felipe la a y liaicia, I'ropinaí de Notke for Publication.J. de P. íti.oo.de la llena renta, en limar y reempla ri .ta
. 1.00 a mañana, y com lii vikÍi el mi- -ful Alo,Tltllmw I .1 riur,,ii brtii-- Ko Npar-n- i ' ..'s. I.ali'l l 3 LAS VtüAb, IN. n.zo del dicho check (.erdido. Ii.t. 27 111.'
Petición por el da Kin de bado en la litrde din 11. Se ne-
cesitan in.'s de diez maestro N.iti 3
F( lipe ltaca y ( larcia Propina de
J. de i'. I'í.IO.
Pablo Jaraniiüo, Interprete corte
Juez de Paz f I II".
oolBliflmol nrlo il I wrUltnDart p lBTnhicnm u l adejiaiitavlo. l'ecou. J CA1MTAL I'AUAIK
llmt Kiif-- ht'(iir..il
h : Ñu. ti u.a.I.-
s o f..r SW4. Hernán
luiik-- K. N M
iiii. iilHMi lo mane mvm yrar
. ;i;ni in Un- lamí .oir.1es-- .
M. T lit..", l'. r. ..nimis- -
.f 100. OUC. (
.",0,001 l.oO
.il. .. N M .
.ir,. I K
.u N
. .
t.i .
Ijk.nctleion de cierto reeidente de
...
T
l,.i
Pl.si
ma ara abrir toda la escuc-li- i
del condado.Mt. Hieles Te! & Tel Co. reuta deCop y vecindad, y dentro del Con- - J SÜHHANTi:3JUEVES 30 DE ENERO DE UU. I."dadodegan Miguel Estado de Nuevo K l .i- - V.iíii- - S N. ouini'U'u .lay
..i k. i. .i
Telefono por Oct. íl.i.7".
N. M. Printing Co. reporte del Su.
Icrintendi'nt'' de 14.UH.
Mi lico, y otra pcrnoiian pidiendo que
OI K IALKS.
Dr. J. M.Cuniiinirliani,
I'resiiii-nte-
33CUiMl.int (i.im.'-n- s w ilnr..-'--
. N i.'td C.s a.
Miirrii:, Msrrn S Val.lrz
I rank S
Vi..-ri- .
Illi;.i--
lil ilí .el camino del Rio de Pecos A Cowle
Se PHpeni que lu que deneen
tomar la 'esaminacione est'n
á la hora designada.
M. l IksM vit vis,
Superintendente.
ea reparado y pitia otro incora
1,1 l'ro.uudiVimo,
ratdratico coineN'ro de Ih voz
tara confirmar mi Habitluria y
.limn Se'uru salario amátente, carce-
lero tl'Uid.
K SllliUi.v a. ik'ii oí (ii.ll.'.alrs, N M.
Mauui-- H Otero.
,lu. h lo Fi li 33 D. T. HoHkin, Cajero. t U. January,
Ais'te filien.
Se paga Interés Sobre Deposito quee Hacen por Lago Ti .nipn
obre el niimnii, habiendo sido presen-
tada y leida. la misma (ue retornada I.(.ne.. internrete corte de 3pruebas tJ'J.lHI. Notice For Publication.profundo onocimiftitoH ni elidioma nprifiol do la .iiie e jue
ta nabor cuno ningún otro, alio
al con instrucciones de
tal petición 4 la comisión de Ilcd Crons Drutr Co. medicinat iara 1 parlinent ..filie lutrrlur
' S I,.uil ( lid u e al Hunla i N. M
un iiii'Iie 'IICUtM'ZaiUlO UIIH prisioüi'i'n
.7llc.
Ked ('ro Drug Co. utem ilio pa pre. 27. mi.
Kueiio Camino del Condado tie Han
Mi ii el, 3 X)(X)XXXXXXOOCWCXX)0XXíis Juan Gari ta yN..1Udefunción con la palabra "lli nf líiU-ia- N M . who. od Ma z- -, lllleudan asumidas por el Estado y H.ini.siea.l Enlrv No forftinrinnñ" :OtlB bít'll menea el cm Tumira el escribano de condado 1. '!".Kfuglo Ksbuibel, alario como car-
celero t'SI.OO.
i., ski. HV'.. HW, HRi ((nonfouet! Im endemia enpafiola Condado.
Pablo Ulibarri,
Juez de Paz
omiNA
En el Precinto No. 3
Notario Público
OKK'INA
En El ladtftndienit
s N naos.. H E, N. M. 1' Menoianti.liii'
hn llli-i- nonce ni iDti'Dtiou mi tuaár uve i rar
PlIHIÍ l.i esla!'ils:i eiailll Ul the, latl'l at.lVO ÜK- -debía mandar por el JiedHJIoi'O Apareciendo al Cuerpo que por una
liara Huelen "iiwfie la verdadera! act rédente de la legislatura, un li-i- i M. Ttpinn, at Lu V.as,"M tin. II .lav ni f til. l'.'UI.dnHniri.'in tr lilH Iilllabra Cuerno de Comisionados de Préstamo i lalniHiii r.iiiin- - ttitm-s.v- : Palro-inii- i
Srjiiiii. 'J'rin nlii.l liiirriii. MailrlJxlllrxun u.u" rlediciwlii A Ion muer-- 1 del hulado de, Nuevo Mexico, ft. e ere AlJust- V .ulaha all u! lü'jc-r- Mauui K OU.ru,ton I'rediecüloH Que el cátedra-- 1 ,do para linea do determinar lax den lt.giítlTLAS VEGAS, NEW MEX.tico se avergonzará de mu ino- - da y responsabilidades del Tcrríto- - Jan. '.i tu '. t
rio y condado del mismo, que fueHcnrancia y no o extraño que hu
JARABE DE PINO BLANCO.
Es el Remedio más eficaz y segu-
ro para la tos y Resfríos.
De Venta en la
BOTICA DE LA CRUZ ROIA,
IAS VIGAS. NIEVO MEXICO.
OOOOOOOOOOOOCXXXIOCOOOOOOOO (XWCXXXXXXXXXXXXXXXvvv
valida y miaclaliendo fl dia 'in deiiTiii.nt enidicciou hii lira con Notice for Publication.
I)pii.-ii-tiiien-t of the Interior.
J. M. Martinez, salario como nuper-viso- r
du camino, íMU.On.
Pablo L'ldiarri, propinas do juez de
paz "J.wj.
Pablo l'libarri, propiuas de juez de
paz Í3.HU.
Winters Drug Co. medicina para
prisionero, il.'i".
M. F. Desmarai, alario como Su-
perintendente de escuelas Í3"".00.
M. Romero Tesorero, utenedio du
oficina Í1.V.I.M
M A. Sanchez, renta do cajn de
estafeta .iic.
Independí nt! I'ub. Co. Blanco pa
Junio A, U. 1H10, preparatorio áque es equivoco del for mint h
I'. S. Land Oil ice at Sant FeN. Mipropiaoii'Hl do tale deudas por elN'onOtroH HOMtenenioH que lo lii
.inn. ni í'iiü.
SE NECESITAN AGENTES Prunos
un siu-Ul- ib- - Í20.00 oro aiiu-ru.in-
por ..lllUIIa Á Ins mClltl'S il 11 0 lilis
i'H-- toito su o JS.OO itu
scmuiulintnte .1 Ins qui' tr.ihaicii
pur his noi lu's sobiui'iitc, vcinlii'mln
mu-stro-s y caJcius ilc oro. pl.U.l
y nickel. A tintos mis aminos y otros,
Notice i hereby given tliHt Jnanzo por ignorancia, pues Ioh ( luir Untado y ademas, que tal
Cuerpo ha
nido organizado y una miplioao ha n-
ido hecha por el Heei Pt ario del mHino
Cordova, of Las Vega, New MexicolntiincM idiinre creen que nalien who, on Mav !, made Home- -
Btead Kntry, No. Ull!7, for S'jSW'ttodo, biiHta que He deHenjíbfian i cut Cuerpo por copia de todo lo
rrgltro que manillenlan la emición
y bono no pagado, de toda lii
deuda no paiíada, lihranz no pa
cayeudoBe en el ataHcadero 6 di-
era nua entoH hou himeneo fune
rario. 0(XO(XXXXX0O00O0XXOgada en la (echa arriha enpeellli-ud-
cou lina ÜHtade todo tale hono
ra 1 tesorero, f I.'hí.oO.
Fidel Orliz, Salario como Comisio-
nado de condado f'JKMHI.
ToinAs irU-ga- , propinas de Jueí de
paz íl.bo.
uio nuestro pl.iti de rK-i- " V
oro en rlans mensuales. Necesil.nnos
viajeros ir l' rueblo en
pueblo, y otros como asentes iiL.iles.
No se requiere i alxuna. A gfti-t.- -s
y sobrios solamente nece-
sitan contestar, mencionando su ocu-
pación presente.
NORTH AMERICAN SALES CO..
12 A. Bos 954, Dept. 521,
New York City.
Notice for Publication.
BIOGRAFIA DI SAMUl GARCIA. raanifcHtiindo au (wdia, A quien -
See. Is, and MVt, ssecuon m,
Township 1 1 N., Kange li E., N. M.
p. Meridian, ha filed notice of inten-
tion to make Five Year l"roof, to es-
tablish claim to the land aboe des-
cribed, before Loreno Delgado,
County Clerk at La Vegas, New
Mexico, on the l'.l day of Feb. 1913.
Claimant names at witnesses: Jose
Angel y Sanchez, Antonio Cordova.
Juan Lobato, Antonio Muflir all of
Las Vegas, N. M.
Mauuel K. Otero
Register
Jan. 16 to Fet). 13-5- t.
im íi i., c. I CiMiin niK.ii I tmiliilu iKirime nornue (Mienta, v la11 U fIJ I i Olí lllll'J líll !( 1' I I I - Kl Independiente l'ub. Co. Progra Vimua do cada una do ena. ci u. r- -en la placita le lo (Sarcia, co mas m:iluo lio nnlla y ineiiia ai oriente i" epiaimo ...- - .... Ilerculano Ludí, trabajo de pueute
Antochieo.de Trinidad, Colorado el dia 28 ncionada ley. una
eoinuni. ui i.m na
de Kuero del año 1HM.-J-
, Hiendo hiendo mo m-ium- y ie.ua uen S
padre el Honorable Jesu curador (leneral, relativa & dicho
D. W. CONDON
Traficante en
LENA, CARBON Y GRANO,
East La Vegas, Ncevo Mexico.
Oficina en la. Cmkj de Opera, Cuarto No. 1 y al jiié de L
Avenid i Principnl, Telófotio Main 21.
Ma Garcia, y hu espona Manue asunto, añora ajo um.n .. ..... , .
litaíVirtézya tinado, el filiado modoa de John II. York ConilHiona-recibi- ó
uurte de HU educación eti U ordenado por el Cuerpo que el
Department of the Interior
IT. S. Land Offlce at Hanta Fe, N. M.
Jan. 10 1913.
Notice i hereby given that Piedad
A. do Aragón, of Villanueva N. M.,
who, on July iird. 1 it' ' made Home-
stead Kntry, No. i7.rtü, for the Sj Hllf,
See. Ii N4 NF.i, Section 10, Township
10 N, Range 11 IT, N. M. 1". Meridian,
la escuela dü la ciudad do Tri- - Secretarlo proceda Un pronto como
John 11 York, salarlo como comi-
sionados 200.00.
Mo. Valley Bridge & Iron Co. parte
de pago en puente, ?7."0.(X.
F. R. (uerin propiua como conde
table, í1'.!"'.
So ordena que el Cuerpo ahora e
prorrogre hasta el Jueves en la ma-
ñana, Oct, lo A. 1. l'.'li á las lo a.m.
Fidel Ortiz,
Presidente.
wantedCosmopolitan Maga-
zine requires the services of a repre-
sentative in Las Vegas, N. M., to look
after tiubscription renewals and to cx-- u
nd circulation by special method
which have proved uniiHually successful
Salary and commission. Whole time
of spare time. Address, with refer-
ences, II. l Campbell, Cosmopolitan
.Magiuiuc, ITs'J Broadway, New York
Citv.
liidttd, Colorado, llanta Kradilnr. ieHpoHii.e, en copuar tai uaia e m- -
KA V nH ) H Ilíllí limUIJ nilll lun.mu-1- 1 .v-- r ,
dHiwmpíAii d i omiHloiiHUos i rehiainu. u,a un on nn ni i'trin do
.OOOOCXXOOCJCKX JCyV.X'XK18 netrOCiOH Oil la ciudad de Dell lo regwtro del Con.iauo ue mm m.
b as tiled notice of intention to make
Five Year Proof, to establish claim to
tin; land above described, before Ij'0
M. Tipton, U. 8. omiiiirisioner, atvrCnlo . íIhhiiui'h He et atileció L'iiel, y adema en vlta do cierta i c- -
"""'"".'. ' ... .
,
- ..i...... ..i fmmmmmmmm0mm
en la ciudad ue i rtnKiau, uno., paciones uucnai v mi,.., r... RepeatingHnnrln rnntraio tnatrinionio con erihano entra y ayuda que ea necca- -
Atestigua:
Iioienzo Delirado,
Kacribauo. Shotgunsla Señorita Itozaua 1 aloya el ría para completar tai nporin j n r Librería Española de José Montaner.
Tíiok. New Mexico.
i,. 1UM.1 ih.aniién 11 onHiiulza de lo reiíistro antediUUA AU UO Ul" iivi, r- - $19.50
to
Hirviendo como diputado (le Ul cha información, era ocinaao por ei
i. ' . i: 1. I ...... I 1.. ..... ...l. rtiiiirt.nlereaU'H OllClUa pumicunuei cun- - y iiBgaiiu u
Lu Fule l.ibreriH e Nuevo Mexico (lie Tiene Constantemente un Completo
Jueves, Oct. 10
Fl cuerpo se reunió segun prorroga.
Presentes: Fidel Ortiz. President,
John II. York, Comisionado; Lorenzo
Deh'iulo ITscribano dd cuerpo: Flo- -
$95.00dado de La Auillia, por el e- - Fianza de JuezUe, caz uei l recinui
M yynwairaFNi mmnació do afio y depué fué elo- - No. lo.
gido COllK Hecret al io (Id Cot)da- - L Danza dicial do Candido Pad lia 11
Siirliilude Libios One Keelbe Kiariaineiite de Los iTliieipiiies 1 éli-
tros' Filitoriale lo F.siiiia y Mexico.
,,Mta lihreria, los mantcs dr la buena lectura española, hallarán aiem-ur-
el niAs completo surtido de libros devocionarios, diecioii arios,.,.,,
,1 ,,,.,.. ..bras (le fondo, libro de srtea et-j- .
- r
rentino Móntoya, Interprete. Ausen-
te Autonio A. Gallegos.
.....ll.. .Un., ara maja In 12 and 16 pauiri a 6 sli t,ldo en 1U1U por el ternunouo uoh uombrado como
Juez, do l'nz, en y por
alio y fué reelegido para lu mi el prm iiito No. V condado do San
Día pOHeciÓn eu NiVÍeUlbie 5 Miguol, Nuevo Mexico, habiendo si- - olid fram and
take-dow- n, miny Kradei and atjrlca. with ipecial modell for irap and dud
ihootinc, ate Tha moat exteiuivc line of rapealini gun in the world.
lfty Marin ptiiin shoiíun (imihe Zffarfi wlii "K. i1 cicln' '"d ti"'-- fi. V .... t
I.hii up with tlln, mow ci tlert; Mill cm'l tun into Ihc iction ml iwellthe ihclls in ltui.al..t 4.f.,-
l.isi ti.i muí ltt liso cxclttd'd In I he iitiwi. Simple, II retí í o- r t!,i. !
1Ü12, por HegUUdo terilllIlO. do preitenlada á ete Cuerpo y exa- -
HeHUilvUHe: minada, la mimua fuu dtlddiimentc
I! d- - Importo se remitirá a vuelta de co-- ,odo lid . deis, ir acuioa.H.po su y clases do libro esparto es
r o Ti v en esta Lbrcria mas que mil diferentes de llenar cualquier órdenestamos en capacidaddé lo mejores autores y
que ae nos pida.
,lil!!lMlw Pi ,.i,Uiro general v se lo remi- - The óoub e eiitarMii m intihi . Hanolel tapiaiy, luamiictu nirihrf teoealet.üue por cuanto la divina pro nrovaday prntoculada para u re- - De 6üie i,cl a J?ut!.i;,e aulomaiic iccoll ufety loi k raakti ll (he lali-s- t bteectl loading tun bullí.Maquinoesui,-u- . orillo i José Montaner.videncia en hu alto y sabio juicio gÍBlro. tiremo a vuelta odcorieo. i..i.j..u ......,.. ... DOITNOWI Send three atampa poataíe and rry rn r fCel our bin cátalo of all fíarm repeating Iff Oítll i!'Ojrns ' íl
rifle and ahotirune be return mail. 41 Willow btrett New Haeen, Conn,Taos, N. M.ha tenido ft ülen oe llamar
a jui Riho, eu-- ,
ció á quien en vida ivnpondla el Lo( H yuit,llU n.,,0l.tl. recibo j Diccionario ingles y español r'"0 , ,aJ ' ' ' '
Hi registro délos proceuinilentoa
Martes Oct. s A. D. 1912. leído apro-
bados y firmado.
Contratos-M- o. Valley Hridge &
Co.
J. V. Jenkinkti presentante y asis-
tente contratiste por el Mo. Valley
Hridge .V. IrouCoestando presente para
lo fines de entraren ciertos contrato
con el cuerpo, por la construcción de
trespuPiitedentrode dichoc indadode
Han Miguel, uno en Peco uno en
Villanueva y uno en Azul, según las
propuestas dadas por lo mismo,
habieudo sido dados por una junta
nombre ül Biimuei uarcia a la i . ,.,. Velasuuez r'.".' iuiiuuj Uinviiu....y.
Diccionario ingles y español "J Fra'U',a
,r.o
.50
.6('
.50
.50
.60
temprana edad do V ano, 11 derutl8(U, haberlo esaminado y lei- - Cnl' i--
Diccionario ingles y espuflol
1 .(HIWe listel-
mesen y cinco dia denpui" de ha-
ber Bulritlo cou cristiana reHijí
nación, una peuoa enfermedad
de pulmonía la cual causó su
.50
.50Diccionario ingles y español
bolsillo , ,f0
www e 4 w w fKl ingles en 20 lecciones tillen- -
.5(1BUert habieudo i't.ado enfermo
do por entero, les mismos fueron
ordenado do protocolarse en la ollcl-n-
del Escribano á saber:
Reporte mensual do Kugenio Ho-
mero, Tesorero por Hept li'l-J- .
Detalle de Capitación por el Teso-
rero por Hep. di lltU.
Detalle de licencias de Licor por el
Tesorero por bep. 1'1'J.
lindlMi No. MM del Tesorero del
dorf
Kl maestro Ingles Vingut
Manual de la conversación in- -
por el espacio de don Hematía
demudo liara lamentar hu muer
.50
..'HJ
.."illi'lea
previa do este cuerpo á la arrlva nom-
brada compañía y el procurador do
distrito habiendo hecho lo contra-
to y sometido los mismo al cuerpo,
después de dchüu exaudnación tal
te y eterua nepararión & hu muy
atlisrida epoa liona Kozatia 'l.
fhc; JX H
'xr JV " , t - Ts.vr- -' - --i.yDiccionujrio Knclclopadico puro HERREKO I'iiACTiCUCalle (il l I'lH'lMe,españoltiarcia, y do niño Ofelia ydeia adi'inA a hu lier
La .Magia mqa
La Magia Blanca
Don Jiiun Tenorio
Malditos sean los hombrea
Malditas seau ias mujorra
Maldita sean las suegra
Atielurdiuf y Klolsa
Porque pecan las ninjeres
Kl Contador Mexicano
Devocionarios.
La Valle Mexicana
La Vallo broche oro
Despertador Etiearistioo
Camino del Cielo
Ramillete do Divinas flores
Ancora do Salvación
Catecismo Ma.o explicado
Kl Angel de la infancia
Kl Devoto Josetlno
La imitación de Cristo
Las Glorias de Maria
Aritmética
Mantilla No. 1
Mantilla No. 2
Don Quijote do la Mancha
La Clavicula del Gran Rey Sa
La Voz de la Naturaleza
Las Mil y una Noche
Las Mil y un Días
Maria, novela original
out ralos fueron firmado y se ordené
, .... j
.50
.50
.50
.50
."ó
:?a-a-J---
ruano lou Eui-eni- Jarcia y (Me se protocolad'!! eu ia ouema uci M , t
'J.IHi
j.:.o
l.OJ
:i."io
2.."ni
1.00
l.tHI
1.0"
1 (HI
LOO
l.'HI
LOO
l.."i0
1.00
l.rsi
2.1H)
l.."--
'4&.f.
No. 7, t
Las Ye iras, - X.
listado por ÍLW.llt,
lUn-ih- No, 7 Martin Delgado Te-
sorero Plaxa Las Vega, y Dist. de
Escindas, No. 1 y 4 al Tesorero del
Condado por í';i M.
escribano, 1 saber: -Jo'' (Jarcia quien e halla
ruó en l'eiiver craveiiieuU, y a Contrato por el puente do Peco
Amor Mibliuio
Kl Jorobado
La Hija del Cardenal
1.00
.50
.50ÍS.s.Vi.OO, Contrato por el puente et un hermauas l'rudenciatJ.
Haca
V Eloísa U. (Jarcia deja tamhiéii
. K t 1 I 1 . ' I . .
is-- ,
Kectbo No. 71, Tesorero Ciudad do Villanueva éi',7i2.iKi. Contrato por el .7
Azul "s'i.'Jl-j.iKi- , j proveyendo que paLa Vegas y Dlsl. de Lscuela so. .
pon 1,:.
La Hellgion al aicancc ur mu..n
Napoleon, mi guerra, su aven-
tura ,
La Juventud de Knriqne l
Los Secreto de la Niiturale.a. .
Diccionario Iníc-na- l
Las ;ior!ade Mexico
1.00
."ü
.25
.40
gos hecho en taies pueines por
ciento cuando los puentes seau conIleporte le licencia de licué por
Roman llallego Alguacil, por Sep. fluido y aceptados por la parte de la l.tK
l'.'ü, Reporte de tasa do licencias por segunda parte, el reuníante do 50 por La Torre do Nesle 6 Margarita
de Borgofla. -l-H'
á HU nermaao ue .iaare jone ru
lalio Vanquei hijo dti la primer
liupcia la tinnada Doña Manueli-t- a
Cortos dtí (Jarcia.
Hecuelvase: Aduna que la
Hociedad del iáa";.nd Corazóu de
Jesua ha perdido un miembro
cuya vacancia cdeílcil de llena.1,
y la comunidad en p-ner- un
amino fiel y un ciudadano cuiu
raido v atento oficial publico.
Manuel A. Hanche., Aeor JHir Julio ciento en Agosto 1, W resistiva
Se (hi atención especial á com)osturn.
Carruajes y Carros, y trabajo de llei mmh
ta en general. Todo el trabajo se hace
prontitud y se garantiza sati sí acción.
lomon .0o
Quevedo. chistes famosos LOO
El Judio EranteUH- -,
M91.2Ó, Agosto ltlli tKi". por mente.
Hept. P,r. fj:il.Jf ReiHirtedeH. li La siguiente cuenta eu contra de 1.00
La Torre de los . rimene o su-
plicio de una Kclna
La Mageatad Caída
Kl Cerro le las Campanas
Libros de Arles y Olido.
Kl Arte de Domar Caballos
Condado do Han Miguel, habiendo ai
2.00
'l.(M
1.00
Í2.IH)
L.V
Murry J. 1. rrecinto 21', por Julio,
Aposto v Seti. lUl'J multas eoletadas 2.50
50do presentada y juramentada, des
pues de debida coiisideraciou la misltt. Reporto de Juan IV Oarcia, J. I
Fisiología e Higiene
El gran libro de San Cipriano
Artes t to
Agudeza do Quevedo
Ensayo sobre l'olitica
Buenos padres buenos hijos
Cuentos íi los Niños.
Guia del Alma de Casa
Aritmética Comercial
precinto 4s, ninguna multa coUn-tada- . mas fueron aorobados para er pada
das v el eriimiio fue dirijldo de es
iveHuelvaHe- - Ademan que la
Señora (Jarcia A perdido una de
la uift noble compañía que un
.50Cuenta aprobada No Falten de ObtenerLa siguientes cuenta encolitra del pe lir libranas sobre el Tesorero
Haber:ner humano puede ten r y u ni Condado de San Miguel fueron some
Arte de Agricultura y ganadería
El Arte de Cocina, oosina mexi-
cana, española, francesa y
americana
El Arte de Elegir Marido
El Arte do Elegir Mujer
Manual do artes v oiicio
Arte de cultivar el chile
La Palabra en Publico (arte de
oratoria) é'.' ii' 'Cuimiel amansador do (. aballoa
Loslidas y examinada, la misma onñu un padre eariñozo y amable
v hu nariente todo pierden uu J.
M. Martínez, Canon ilcl agua, ca- Precios de Nosotros Antes de Comprar
tin Otra Parte Ropa Para elregularmente aprobada para su pago mm tSj
Catecismo de Uetorica 1.00
Mapas de Nuevo Mexico 25
Música Mexicana Para Canto y Piano.
Tenemos toda clase de música mexi-
cana para canto y piano.
pariente amoroHO y querido cuyo y el secretario estA instruido de espe- - jt j Murtineí, Cation del Agua
vacío e difícil de llenar Camino ttUH. Otoño é InviernoReHuelvane: AdemV que la J. M. Martinez, Canon del Aguadir librana
sobre el Tesorero pr
los mismo, á saber:
Florentino Moutoya Interprets del
& . . wi ti. u: 1 u..i..
1.IKI
4 (i
4.HII
1.00
LOO
l.tH)
H. Od
I. "
J.tHJ
l.SO
1.00
L.'m
L.'iO
1..S0
1.00
l.tH)
'commióo nombrada por nuestra
sociedad nimpatiza en mi horas Tenemos la mas Completa y Moderna Linea y a
Precios Modernos de Ropa Hecha
camino í'iol.
J, M. Maruiicí., Canon del Agua.
Camino íTVi.7."i.
ltoman (i allego Mauutcnciou de
priciimeros ilbT.i'l.
Cuerpo CM.OO. naiuon ;'ianriii, nm- -
rlo supervisor de camino ISS.su. ?e
hero Locero, salario como upervlsor
de camluoi Antonio A. Galle- - orno
La Paloma --j0
La Golondrina 50
Cuba Libre jO
Todavía te Amo .jO
El Eco de mi Laud 5u
Amor v Pena 50
Sobrólas Olas 7o
Caricias de Amor 50
Aurora
Esther
El Key quo Habió. . l.Ofl
'Sanare Mexicana
Men-ed-
Todo por Ti 50
Soñ5 y Lloré 0
Mi Laud. Vals
ir.lena que el cuerpo ahora e
prorrogue hasta el Martes en la ma-
ñana Oct. 15 de 1012 á las 10 a. m.
AU stiguo: Kldel Ortii
Loronío Delgado Presiaeute
Escribanii
(jos, salarlo Comisionado de Con Jado
t.'.fiT.OO. N. K. Dixon, uir anímale
ilvetro t"0.00. Adelaldo Tafoya,
Jue. do Prueba, salario, tl"0.(H).
Alfredo Flore, Salario étimo Istlel-ado- r
en la casa cortes 'IVW.
E ordenaio que el cuerisi se prorro-
gue hasta el Martes en la mañana
:..oo
1.00
1.1K1
El Stvreto do la ida
Historia Universal
La Biblia de lo niño
Historia de Ta
Artede-cha- r la cartas
Nueva Hibiiof-o- a de la Hisa ...
Los Precept del Matrimonio. .
La Mujer en el Hogar
Arte de hacer diabluras ... ....
El Conde de Montecristo, rica-
mente encuadernado en do
tomo
El Kuiseflor Y ue at eco, caucio-
nes ;
El Bandido Joaquin Murrieta..
El Secretario General Mexicano
Kl Secretarlo español (cartas)..
Kl Secretario de 1" amantes. . .
Poesías de Manuel Acuña
Poesias do Antonio Plaza
Poeaiaa de Campoamor
Pasionarias. Plore del alma ...
El Libro dolo enamorado....
El Oráculo Novísimo
Julieta y Romeo
Pablo y' Virginia
L.V)
1 ix Yo quiero bailar
de iitlitriói' con hu uníanla lamí
lia hermano y pariente y ropi.
mo A l'io que le mande el bal-Ha-
de conolH(;ión y residua
ción y adema. á uom lire de hu
deudo les e.tenddtno la mAs
einctiran gracias é. toda la comu-iiidn- d
por su buena voluntad y
ayuda que no prod izaron eu
esta hora de aliicción y por lo
tanto pidemon uue esta resohi
cioues sean publicada en El
Progreso y El Anunciador, de
Trinidad, Colorado, y en El
de La Vepns, N. M.,
. v La Opinión Publica, de
WaiseDburjr. Colarado.
Luí Uonrale, Tren.
h. M. Guillen, Sec.
Jnlian Medina,
Juan P. Harón,
JoseV. Vipl,
Vent idos ilo Sefli niK, lWhon de Santro. Chnn'tn-í- ,
Cíipns, Knajrii'H. Cor-pifio- . Túnicos deunu Pieza, en Seda,
IVIa le Lauü Fina y l .f-- cto de Novedad.
Ropa Para Todos los Niños y Familias
HOFFMAN & GRAUBARTH
Calle del Pucute La Vegas, N. M.
LA TIENDA DL PRECIOS MODERNOS
Kn tus niazo
Método completo do solfeo por
Fla a con todas las Instruc
ciones para aprender muaica
de piano 2.00
LO"
1.00
l.Ot'i
1.00
..VI
.r)
..V)
.."o
Aviso i Quienes Concierna
A quletie concierna se ! da arlo
que yo abajo firmada fué el dia 1 de
Diciembre A. D. 1012, oomdrada Ad-
ministradora del Lsudo de Miguel A.
Haca, finado, y toda la personas
quo tengan reclamoa contra el Estado
de Miguel A. Uac, tinado, proenta-rí- n
lo mimo dentro del tiempo que
prescnb la ley.
Margaret E. Daca
Música Americana, para canto y
Piano. Tengo diez mil pieza y se
á VEINTE P1ESAS POR. UN
PESO, surtidas.
Oct. f, 1012 á la 10 loras a. ni.
Atestigua: Fidel Ortu
Lorenzo Delgado Preldeate
Secretario.
El Cueri) reunió aegun prorroga.
Marte Oct, 8, 1812.
Pront loa mismo comisiuadi
eíorlbano é interpreter, cotao ytT.
El regiatro de lo procedimiento
da ayer fueron leldoa aprobado y
Crrado.
-- También pagamos los precios miis altos por productos f.r1r. s.
del jiais.Todo Pedido DlriKe Asi:
José Montaner
Tatfs, New McxtCt).Ailar.uhU'íJ'TS.
i ir. i iiílipntp Mujer de California Alarmada Ib.i Muihjnha ( . Lu!; I rrc a Mr l n INrt f rn l nj f i dr lo. Jirate Aviso dr rnta.IIUIIIIIU I 'VortO tiel'.irao 1 ,,!. Vil f nr.. i,n íJij Noi!,f. ru
i ... d.sl.i da s.ia M . :.
' ! resino 4 e e rMci.to en mis r.-- u l.4ti ' 49pnini.it;e y me r..' ir ran etnlmra .o. I.'. ' M.i . .1 ,i Tía i IX li. (.., , ,i.a. , . ,.v
a:i. - 1 O. e- - i - t.- I ' , .
.li , i
I.ra ' ' "
' 'Per Oe I
...(. .t .. J
i '' 1 1 J s
( i i t ii 'sn lan ni:. antao. w act .. le S 49i r - '' r V:, a.'N is- - v'
.
.."
e
.
do!oro-o- s cu' ompr.ip A a. armarme ' a.e i.' . nu
''' ' :" ai't' i' ." ' i rai.k Vn .1 e .. : : ;Dra.- - brim.ei t.. .1 l'r ai a i .n- - fc7
i ii a I tan- -.i l.t.'.i. ran ca'.i.ii.'' .1 (.THn' ,! ce an i-- , I ,i . .1
ai .......... i. ... I -. 11. xas. I'..; ita Un. Traaeri-- ,rar adeeini .i ata ceto y resfrio, .u.- pn
p. i.i. Me s.
ra . a" al leía (l.ln J.,',1.,. '(I..:.. I:,...ik7'.. a:..: ;i(i. i
Ixuetiri.
cía isira.e, su, na.enti, :,Ut).XHi ,;,,., W, u TéJ
x tamb en mejoraron kí ailm, t A.-..- ,!., ( i ,w, . i , :,n, ,i.
'irtan--- t
n'orrs do
rit, al orde-..(..'otaíct- a,
i que hipar lo
.(nórmente y
, que pp
seriamente. I u analco i. recomendó
(.'l.aiuti. rUin í'oujfh Remedy, disieu-don.- e
lo había ncado por com-fr- e
una botella y me mejoró la to
la prmera noche y en una nnirana me
device del resfrio y nial d pulmón"
eoribe la er.ori'a María (ierher,
SacoteKe, Cal. rae Tenderte tn te-i- u
las Uotiea.
fin á colletim;.. ien o pa .nionia. 'V.
coro i mi t una mort ,í ra tow y i
ile i'iiiiii.nif riV W.
Nos Ha Llegado
Un Surtido Immense tie
Carruajes. Buggies y Carros
Los Bendemos muv Varatos.
CHARLES ILFELÜ, Co.
om.oionad'M le t ' i. ia.l.. .11 Con.ia- - m7Al.oiaa le i..e siento bun
49
49
3
$
49
49
;
8
49
49
49
49
49
lien" pal a ind.jesüen. dr l.nla en- -
i I Indt
i r
(i'iM. i
i (iu:. a
'i retí i
It. l'att ron. WY'.lii.irími. IVa.
"después une. a'r.i .le aie.tra íaia- - anuedmi .le eiciua( hígado y nv
lie sin ii!.ia. l'r .ew lo, olo
M toiia la bol i a
49
49
49
49
49
49
lia habían muerto de cars m i i.m, y
xo había aaa.io y; lilua-- . ' Niiig.'i'H
cotta ma neura y iala puta la uar-Kaiit- a
y deii-.il'.a- le- .1 p .1';.. n. 1' e.
CIO S'C Si. (I 1 !i
...i pr :. aH
ratio. ' aran: i. :.i ).: i. ,.- - .v.
t icarios.
'Al'ClOX.
;.voooooooo
I !l (iie dice i:na im iit ira, no
sabe ea i I trabajo (pie se mete,
por ue tendrá .pie inveiitarotras
i- - 49
49
49
l rrn Wiven fpopa 'crlbiii á hu
marido ausotit: Tomo la lu--
para encribirte, porque no
teiijro imiH que hawr. y conclii vo
ionpje no tenso iii'ih cpie decirte.
$100. Se le rioo Por Flrto.
Fuo pagado á Henry Clay pu Nueva
Orleau en Demaoiaili)
para aiiiellu! que padecen de etoma- -
Mariiri ; Aharuñcs
ó indiet-tiiin- . Hoy totlon usan en- -
'.
, á - 1 como lo
.,- ícile respon-...- .
-; tú mtiriiTii
i (uniría yo
.:.' a'
t, ., ata l.i .Inrnu
duni'o quiera Las Pildora de Nueva
Vida del Dr. King pura etton aciia- -
A un eorcoliaiiopre-uiiiol- e uno muchas para sostener la piiaie- -
,',1'e doilile t i . s i ( a , .li., lo .' ra.
Ue bis espalda, e ai'es! i'i.
Surtió I xditamcnlr al Caso.
I SPantOsOS trniOS ill1! I Oil)
.liU,,,., .u, ,.,,a!.a enfermo 1. .,
Sopliiiiilo c:ai tern!, í ier i . r. e pa-i.i- levo un anuncio de la 'ham-le:an- i.
i.erte i ;;:i!i,.n e i ;',.a- - .en h. i lain inl. t s . n el pap. I .(..e le XI r.ia
el cutis. .,ii.,i:aa a .a.i f tasen- - evaatain.r'e al cas. i" ecri'ie M is.
leiadas ai la. ti. ai. s .ala.. .,ie n. Mar.' anta ampUll .e I ueite Suath,
cesítaban Salvi a Art lea de Kuckleii Ai k "el cuaipro una caja de ella y no
para cieatrr'.arl.is. Sin rival para ha estudo en termo de. le cntoees.
lastimaduras frias y ipieina.ltira l.ir Mí hermana estaba cuterm del ca-
bientes, ulceras, cortada, rapones y tomado y también fue 'enciieada por
almorranas. ellas" de venta Kr todas las boticas.
.lo de San M t a, t n- .a ln, lamen-
te rendido li jx..rii-- l aetor v en .'en-
tra dr lo demanda lo, con la (I 'l l..
cien del cuerpo de een..-..- n te de
l nielado J. fondada we san M.uel,
por .a unía de nal cuno i.ta v sel
y treinta x ir- - . i'.i'.ui.-- . jaita-nieiit- e
con mar. a re .'. :i,im.. á
razo de ei par e.eat.. per aiiiaiin
.'e el día primera .1. ( ip.re A. I .
1 HIT A la fecha ee la xcr.t.4 i a (lepu. s
meneioiiHila v
l'er lo tarta la eau-- a ana .ir h era
un panto para ei r.ir . n ai eseriami
de lajsileea y J.i el n e a y i. cu to
ante dicho lite .! .ie ser un
,il" ei Lo de Man lar ..ln e to.lo y
lo le: relia pre. I mt.
a i .l.'spin .!.'-- . i : a x la in'nia f
r le!, a. lo ( ,e se w r a. en confor-
midad cell ia y p' . ea de da lia
arte para -- at .P r a redama de
retención, x i a. a a aid t u- de
nenie iian.l.raaa 'in., i.a. lr,i t
pura llacei I , . a a ai: e lie n a
Ahora, Tor I.. tai. a . N.c . a.t e par
este dado .( ue en ei .a J'l d l'ebreio
A. D. litl.l á la lu ra de a 11 (ie la
mañana, en la puerta di lado oriente
déla casa de caites en Las Vegas,
Condado de San Miguel, Nuevo M. 'ti-
co. Yo ofreceré para venderse en ven-
ta publica al poKtor mu iilto por efec-
tivo, todo y sing.dar la siguiente des-
crita propiedad raíz y terreno, á
saber:
Cuatrocientas y . ii! a vara de
tierra simadas en Si.pelio v lindando
porel norte por el f amino real de Las
Vegas a Siipe'.lo, en el Sud con rio
Sapeilo, en el orierte per dicho cami-
no, por el ralla nte con el corral de
lleury Ooke.
!'): v v K liov,
lail 'HI to Tel. 0- It. Maestro l .special.
-
Ir
I t
ila.
Hie. rmuotaiiiliHn para el Hii.'ailo, Ui- -
ont'í y desordenes intinlinales. Despa. pacio, depuro y nalvo. Solamente 2óc
en todas las botica.
r dpi unirá va A
-- a. Tale co-- ;
('.it conseguiré
ño.
a, o importa que
I
ó lio? Sólo tu
P....K1 mundo en
..fdi'
:
l lili ''
,a eoii
a i bi t' li''
Aguanta, sufre y espera,
Que al tiu te habrán de preniar
I'ues no te podrán negar.
Que ere hombre de carrera.uniría .li'siMvciurme, y fie
i or 1 a mi desprecio
j i i i,, nt ras tú me anin
DRINCIPIE bien el año, haciendo instalar
un teléfono en su hoar, en efecto lo debe
á su familia, no únicamente por su convenien-
cia, sino también para su resguardo cuando
Vd. está ausente de casa.
ONSIDERE el asunto seriamente, y actué
ahora antes que se ce ofrezca una necesi-
dad urgente del doctor, una quemazón ó el
policía y lo encuentra desaprevenido. Llame
Main 15, ó venga á la oficina y con gusto le
explicaremos nuestra proposición.
Tiene Vd. un Telefono de Extension en su Residencia?
Le Cuesta Unicamente 50c Cada Mes.
Sordera io Puede tirarse
por aplicaciones locales, como no se
puede llegar ú la parte enferma de la
oreja. Hay on nolo modo para curar
la Hurdera y esto es con remedios con- -
tiuu'ionales. La sordera es causada
Lsibel i:
ilal'ia
Win u
llt
. a (i a
- V Jila.
- I'"-- ' '
- V :
por condiciones inflamantes de los
llecos uiocuoBoa do la trompa do Eu- -
liia del capitán
umi'H veiute añoH
'saínente pro-- 1
inaoiiíiicos ca-- -
lijas rarzOH, de
-
-- uniiireíiilos por
,s cejan: el co--- i
o era mejor
..! i. i ; la frente
o ligeramente
lar taquio, cuando este tubo esta infla
mado I'd. siente un sonido ruidoso ó SORDERAoído inperfecto, y cuando está eiite- -
I IfV'.sim uia
A , .i.i.iil .ir ...sl.ro,. ,wm.
í ! 8- - vizp i "jo sumeiite cerrado, sordera un el rebul
.ula,
r.
ir
lili
tado y á menos que la inflamación sea
extraída y este tudo restaolesido á su
condición normal el oído sera destrunia: la ni' v. Iiieu formada,
ido para siemple, Nueve casos en
Si time VJ. alconm unicu qnw niifrfn de
Snrdcra, jupuraciiinrs del oído, .ui.l.is n la
Cabria, etc., dlpalcs que enrilmn
lteebA Ear Drum l o., 2io l.io.ly.
New York, mencionando ete penóda o, y se
lea enviará CHATIS insti ucnonr de rAmo
inerte corarse por sf a"lo. Curreiniodcnci
r íodetu llalla j KsafioL
diez son caúsalos por catarro lo qua THE MOUNTAIN STATES TELEPHONE
AND TELEGRAPH COMPANY.o" es mas que una condición inflama
4a de la superficie mocaoia.
Un Ungüento Maravilloso
Enviaremos (íRATIS á todo agento una pulsera ajus-tabl- c
con ') coraoncs de oro laminado grabados con su
inicial ó con el nombre que te prefiera, por la venta de 2u
cajas tínicamente de
Daremos I10U. por cualqalar caso da
sordera (causada por catarro) que no
aui!. a ,: ia hoca poco
. alliailOH labÍ08.c, ile i
I' .,liai- - t .. -- a semblante una
,:. iiiia. que r.i.i parecía varonil
nao una pri . funda mel&nco-!- í
i imio-ada- sayas y
(.oi-.m- o do cuadrado, de
L ia azul, con maníías amplíui-- i
a cabria su cabeza un ligero
ca r.ete v ha-i- cu el cuello una
le pueda curar por Hall's Catahrrb
Cure, mándese por circulares libres
F. J. Cbene &. Co. Toledo Onio. PURIFINA:
fnSiup i U4
.tí iiío rrpin
UflUOOpiMTI
SVMOH tZ
IM UflAlJV M
svmvNian
aJililllfiXaJSe vende en todas las Boticas a Túc
Tómese las Pildoras de Hall's para la
familia para constipación.
it
Cantina del Puente
CALLAWAY fr LQWU, Propiourios,
Vn lugar para usted 6 cualquier otro caballero quet deee tomar
Vinos, Licores y Cigarros.
Kl marquen y su mujer
Contentos quedan los dos;
liba se fué a ver A Dios
Y i'i él le vino Dios n ver. fa
á raón de Id ct. oro cada una. Al recibir su remesaí I'd. en el acto esta elegante pulsera con la ini-
cial quo desee. Centenares de nuestros parroquianos nos
es, rib 'ai que nuestro remedio, Puriiina. cura los herpes,
as ib'iiicüii-- , di vii sos. liradas de insectos, etc. Gran nú-me-
de t'acrimtivos emplean Ti kikina para su clientela.
2'o tías iaa ('atiero aeguno adelantado. Nuestro siste-
ma es a K s'ros productos hasta (pie Ud. los venda.
Kscrib.m. is hoy mismo en solicitud de más detalles, en
csp.ipa.i. "'ralis, con una. lista de los premios de zarcillos,
biorii. relaj a; y muchos otras novedades de joyería, titil-
e;-, y de va':r que pueda ganar por U venta de Plrimna.
HICKMAN MANUFACTURING CO.
70 Cortiandt Street, Dept. 85. New York, N. Y
Vi Cuando so
Enferme Ud.
, zar i'c . - pimiMii contaría
iciuci) ..a - alto, moreno,
i, i ;. :.i barba, en sjiuuta.
: i is i... s, y su rost ro
i.i v h v a a recia truus-,a- o
an; . .. lia Isabel, pa-- ,
r,ar i ia la mayor
ira. v un n i ii'm, co- -
ha! '' anión altas, é
ia,.i;-- ' aginias, puñal y
HECHOS
Evidencia Local.
Evidencia quo puede verillearse
UL'rciiio liedlos opinion no es sufi- - Lm niujrrr que mtfren dedolor de cabe;, dolor dr espal- - Telefono Main 122.
I da, contado y a.'loletceiiciat re- -
ptii ultantet de dcsattcclo lente- -
SE NECESITAN AGENTES.L nile, dcberilti usar el Carduii.J con rrgtilaiida.l. Miles de se
fi4 Cora han (lcsciiliierto que elrsimv.x.mnta:MrtmmímmmmmmmmmmmmmmammmmimmmmmmmaKm
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CERVEZAS
HudweiHer,
ltlue Ribbon,
1'abnt Export,
AnhmiHor
WIIISIOKS
Yelloxvsioi,
Sunv Brook
Curro! ('.u.nij
Old Continental, Old KdRi-wo.- .
17 ca- - t.i
ii ule Las opiniones difieren aqui hay
no en L. Las Vegas Vd. puede pro-ari-
11 A. iSeelinges do la Ave. Grande
' L. Las Vegas, N. M., dice, "Kn
ai ro de l'.iU7, yo di uu mauiliesto pu-iu-
i li alaban! do las l'ildoras d,
ean para los ríñones al efecto ijU
i lia .ia procurado esto remedio eu
. t ai niueia Center lilock y lo babia
-- udo con los resultados mas satislac- -
Cardui cura las cnfcrrieslade
t,5Í femenilrt penpie testnui la
,.J talud A lot óickiio debilitadoEstoy Dispuestoí Probar
i Alvar Núñ'7.
aun- de padie.
a ii .i i ii J( .
euejías, bru
ia- Ii ibiii hecho
iiiahia é Italia
.J de ta texo.
Que Puedo íjurarle.
a
U.-t i '
ti- - i '
rap.I
a
i einp. i .a
Di.: a
.pie raí'
v.it.se ur a,
-o tí-- :
The Hub.i'lH. Mis pi iucipales molestas eran sCARDÜA Esic Fin Estoy Regalando 10,000i , no tenia eu eli acuella bija,
i tía, y celoso de
a.nui es cu los ríñones y teugo gusto
tal
!
C,
in a
(.a
ai
n decir que las l'ildoras de Doan me Pesos en Valor de Medicmusaliviaron completamente A Interva.a habíale siemprt
los ho tenido recurrencias livianas deana iuese aun Jolor en mis espaldas, pero las Piído
'Con el objeto de (lfinorvdr.-ir- . (h;
L Sr. F. S. Mills, Murírtta,
Ctlif., tomó el C'iiriliii yesi rilie:
"Nadie pixliá han id.: inedii inras
do Doan nunca han fracasado de una manera conttiiulcnie, 'I'"' c'
i pesar de los pe-x- ,
,'. ban a la ex
ai ior .su cariño
provado efectivas. Cuando quiera poseedor de un remedia positivo e :k tntina f,,.,i,.a i.a'.a btl..a ri.m
"
i-
A l
'r v
'4- - '(A
'
' '
.
. ix
yt t 'v .' i
Ís
'r; i í
pío alsruíen me ha preguntado sobre tiata la cura nr ie, tim. ha ... -
tiímnei. la vc.i'ra y el lie c
repartir .uu, im .urina . v.i,,..
a thi-l- a
- i1"'
.'ai i ( :
,ie ni i
a If'.i
i ip".
i e cr
a lu poto menos mi testimonio anterior. ohn reco-
mendado una prueba de las Pildoras
Ropa Fina
Para Hombres.
Zapatos
a a, ia i nal no itn
difi mu auiiam y ou r." i" '.".- - m
padezca de estas enU'n..eila.i , jsxlr oliiui; r
un tratamiento abtnl utaii me lana. .Sum
ea neccaario que cnvii. Val. au ilumine y
e Doan para los Riflonos yo He que
,va n ía dos años, !u oslo remedio vive á las ropresenla- - dcreccion. r ,
i: a'.i'lu el bizarro iones. No ouiero decir que ta (ic raniar ...
los que yo linea del vardm. 1 uve
un aborto sciaii.la de iuflatna-clón- ,
y tetina In tpie ha-
bría muerto i no tatuó el Vino
da Cardui, Al ciuicnrar á to-
marlo no podía (1. tenerme en
pie y cumulo Imliía .penas to-
mado da botellas estaba cu-
rada. Lu la actualidad peso
l6j libra."
Tome Ud. Cardui; le hce
1.
, al salir de la ca Para venderse por todas las boticas
b ,!
í
te í:
MI.-
ia; ,S,,,
.i (íi i 'recio áOe Foster Milburn Co. Búllalov a, a t i Uia de jueves
tratamiento 6 aitc de el y ct im-
porte del tniMii, tina ver. Iniire su cura;
quiero decir (pie le c vi.ire ev a tiainn-i.t-
completamente liliie de cjato V como
olnequio mío a todo. a.ju. nos lo- "1' "'
de enlermedadi dimanadas d.-- exeeso del
acido úrico, a ñn de .rol ar a estes, como y
cuando pueden ol.ten. r su cuta. Ni eswro.
New York, únicos agentes en los 10'
1.
"Walker"lados unidos. ttoUumiJnkaÁ ate vsm-i-i- ihallaban los Recuerden el nombre Doanasj
no tomen otro. DR. T. FRANK I.YNOTTni aceptare ni ala.ia ia w'
a.n".,- -,
nnr mu medianía irif ei vtu a VJ. gratis,i fusiones pro
llegad'..-ui'Uli-i'
.
de ini ,a en toda la exioasiun de
la patutaa.
. 2 ' d
uiiaro-- trance
Dten.
De venta en todas prte. I
E 48 I
Hurante vemnnro un i .i.im.j .. , '.l w)Mf,nor
Qniea evtsi rrAalandad.ee ml peso
a Tlor de uiedioin..
instiureiones para su admitiistacinti un tra-
tamiento de mi cuia y he de cumplir mí
.
.iae
Fontenelle estaba esperando: he dedicado mi a cenveuter ai pu -
UTENCILIOS PARA HOMBRE.qae les epataba puf sólo illOS
sai. .a ciiaiou iietnuo, y tal vez
'Jomo va eso? le preguntó un lico que soy jioaecitor de if.o uc
un remedio pontivai ente Hipen. a ''
demás para la cura uc casas ..l.s'.na.lo cl.l
reumatismo ernnico, la enlonn d.'dt il:
(Illio-O- .
pila Meaijiv, i lialldo llUbiei'OU Lsto no va, contestó él esto seda siibie-a.- t. te al escuchar ei va.
i . . i e - ; caballos, en
uu. il ion o doiide se hallaban ...YA NO CABE DUDACOMO PONER t BANCARROTA A
fifiones con mi t.jrtura ciuuiBueiin v..
espaldas, y e" nioleno deseo üc
""difícil convencer al pulilico. efle,
proel. mío ó . temed .o, i--
ol.tener el res'jin.'la n esperal y ''
deaespetat-io- m 6 au a.- - nía s
conaeioa A!oreii:a.'.-:n"i'- f. me tollo en
actualidad en cu. inai..m .a! de paler --
mostrar, amirn-- ..a c ta. jiaso. ta verda-
dera cura a . a.is i 'a n:r0,.;. s. .i ii'i.i- ;i -- .a a i.cn h i ( ituro eu avea- -
CI aa LOS DOCTORES.
l'n medico prominente de NmI.... caba i o. iban al paso, y
va York dice: "tíi no fuese pornía.- -' laiaiaaa iuiiior de voces.
las medias delgadas y zapatos
.fiel ia .ai ,e ocultaron
de suelas delgadas usadas potipiíaa.o.a aLe Uetrás del CO mujeres los Doctores probable
l reo también oportuno significar qu
todos lo iiiKredientes que toman parte en
la romposiciou de los üicdtcanienioa que
empollen mi tratamioito, se hallan Raran-tirad-
liabiebdoae cumplido con todos lot
lajuisitos de la ley. Este tratamiento
ventera el reumatismo, vencerá los dolores
la esi.al.las y vencerá el deseo frecuente
de orinar, sanara y apai .alará, en un
palabra, hal.ra Vd, mejorado considerable-ríant- e
con ti uso. l o su composición no
ei'i nire. líente alumno que pueda perju-di- .
ar y cada uno contribuirá beneficiosa-i- t.
rite su mejoria. Soto pulo, que se
d:fne emplear mis medicamentos Vd.
in Mao, tul de. lograr su convicción l-
1 id, ido a la crecida demanda, he editado
diez m.l ejemplares nías de mi libro medico
lloarado.
libro medico es completo en t
y cantil ne ilustraciones y descripción
deiallada de los síntomas, efecto y cut
del mal de lo ríñones, 1 vejiga y de las
enfetmadades rcumat tcan. Todo el que se
suva pede un tratamiento gratis de mi
rmdican. o.ios, recilaiá también un ejemplar
de mi Krau libro medico ilustrado, el mcj'.t
que basta el presente e ha publicado,
tratando de esta enfermedades y para dis
tnlmcion general y gratllit.
Si tiene Vd. necesidad de miiT medie-metil-
y cia ancioso de obtener su cur,
un toier ip.c desrinlnilsar en AVKKICÜAR,
epic remi dió es el que ha de devolver a Vd.
su salud perdida, irvase leer la adjunta not
de s ntomas y comunicarme hoy mismo
cuales Sao lot que se manifiestan en su
a.o, , ai.-- jioeo.s minutos mente se quebró ríau cuand
l'.
b.
Ve.
l'a
contraigan un resfrío uo espereiacta: ,um, a través délas
de p a.an I'd S los blMUCOH a que se desarrolle eu pulmonii
pero carece de una vez, Lhauibei
íaiii's Cough Itemed v está inten
tado especialmente para la tos
y restnos y lia ganado una repu
tacion amplia por la cura dees.
tniar la Lumia! lie ni
deseo que me rie.ui a n i, ni tampoco oie--
que depositen uu le oí a de pe. sona-
rle arraiio, solo P lo me p. imcan (re ar n. s
niedicamentos a mi propria cea y cico lei.l
y digna mi poicon.
Con este tin Le presumir tado raer, ir I
dollars, destmaili.s a la .iUa:acn.n de ti, a
medicamentos. Va se rm n. Mían nr
tratamientos, listo paia r.'pHii.M.n
léñente y wit, terne pata todos 1.. en-
fermos que i. ..!a il' n, .r in.cie . s:es ! ti
miles. Todo tepe-- que nci es.te de t., n;.
dtcamentos los bal!.. a su H.s, .. . -n
gratisj peio para ello r de mpr. cimrr e
necesidad, sera yo que r. mi,: pa-- coi de.
la enfermed.,,1 ps-- a mal ra a destinarla
cura, en he de supl.iar a ...
te sirva induarmn cuatet sou los piinctpaaa
Síntomas que i. nte Vd.
Si tiene Vd. m.v .1. st.ictonct de n.al-quie- r
de los sitil.jn:as ue ennum o
final de esta r. la. ion. tiene
tiecesnlad de ru n.edu y r lu-
tosamente le es'vi-ire- nu trata-
miento con direcciones er.pli.atas para su
sriminislracion, si fe di,!"i Vd. ..ir itarlo.
Sírvase pues, le- -r la ota 'ie n "I
Tmal de esta rcl- -i ion v ei.a n luya ñ atea-
do los que se i. .n.' e'-.-m en ras... ''ara
eseriliirme en la ít ufe f.n-- ,'..!'!' ' ido
I tortor: Neto ' a " "" "
mas números (:.,,-i- r.itl-- ' '
sintomas. , am :. ta !:' .' ' "'- -
imlic.r, el el d c r .ia'11-"- '
clara y t,m.; ,M.a S v" L
iiiiuen. lr. T. la.'i' '. 1 lj ''
tas enfermedades. Es la uiAs
Es uu hecho que ruin métodon. le cu-
rar híu mpdicinH non tan Himplen emno
f'fectíVOH y HliHollltrinieilt.' pi'IlllH08 So
ha proimtio por iiifiniihnl de 11110
lie tratado ue por ni"dio tie esttm
Be ha eliminado la cnunu de la en
fermedad y rentablefido hu hiiIijiI cénit',
liare do peiHOiiats quo por afnm hiiliían
t'Xpf'rinientado cuanto leu haliía cido
punible, u tí it denahiieiadoK por alquilón
bueuoH oHjiocialihtaH. ilÍHlan pri'sona
me entAn muy nradecidiiH y recoinieii-da- n
djíh mét(lon do curar mu niediciua.
Son eu mi poder infinidad de tent 1110
ilion, los cualeB mandaré con nusloA
troda perHOna que Ioh nolieite.
' "'avi.,-,;,'- ? fv
.
-.
í ia"-:'.- xj. 4
l'i '.
.yrWv
, 'i.1'':;''-
t ' ' f i y C a, T
L-V-i- l i
f ' : V
V Í Í
.. "y
V'
.
- ' r y
a;- - - ,.a..'
efectiva y e ugradable y salva cfó
p oriiuii; .a coiiiu una especie
(a., allua ai (aniel Lízo, UU gru-,- a
a 'aul le , ca quicLies rccouo-- i
a ..a ai . ... a! ,ai (iaici-Veuega- s
a. oiitaU. i de (Jáeeres, al
pe a Antonio Lopez y á uu
í na. .
us va a llevar á la expedí
ia deeia 1 pilólo.
;
- icn.-- .) an él solo; 'despre-- i
i a. in .a.'..:..,.-; quien sele
para tomar, para venderse, en to
das las líoticas.
ra-- .
1$,
lifi1
Aviso á Quienes Concierna.
A quienes concierna se les da aviso
que el abajo firmado fuó el dia 30 de
Diciembre A. D. PH2, nombrado Ad
i c ornar hacer lu entrada ministrador del Estallo do Prank
Xavier Cayot finado, y todas las p r
sonas que traigan reclamos contra el
Estado de dicho Frank Xavier Cayot
, i uebería hacersi
I a íaielio- - .'.,erV rcpUSO IVlí
pe lia 1','lCI i ).
- '
' i' taniai'á)
li a Idirij.
.'..
'
nb-'l-leLo d.e nal
He Aqui Los Síntomas.
lo Dolores en Iss espaldst.
2lifHfo frecuente de orinar.
3(, Irritación V ib'" "liad al orinar,lu - ),,.,r. s y y iisib'h'l.irj cu la Inj.i:;.
i(l Mal ip- la ploslala.
fo Oves 6 dolores en el estornino,
7o Debilidad general, nauseas y
,
lo fjnior y malestar 'debajo de la
coradla derecua.
ía Hincliaion co cualauiet parta
del cuerpo.
10o Constipación 6 mal del hipad.
lio Palpitaciones 6 dolor del cuiaut
12o Lioior ta las caderas.
13o Dolores en la cabea y al cue.'.
M,, Dolor 6 malestar en los linones.
lio bol.. r ó annibuus en las coyun-
turas.
loo Dolor 6 hinchaioo ta lot múscu-
los.
lío Dolor 6 malestar ta ti llstsmt
nervioso,
Uo Reumstsimo agudo 6 crónico.
asiUcJ.finado, presentarán los mismos den
tro del tiempo que prescribe la ley.
Fkank Roy,ií i niciad Del Hígado
enfermedad del hia. Administrador
pra 1 claborac, ai r' s f ' . 'i e
re de lcpar'.ir r e ...,; :'ta(-a.-'-
pacte de lu (pie. he d- .tía-- a la - ia,
putt cada traUo.vto i. rl td-r- dj
porte con cargo a n.i peoi'io ;a 'iv-i- ' ir.
Itt cualquier punto de vxt ue Vd. mire
mi preposuiou no m- irrita Vd. en ,
ni re r .n-- ilalad nlí'.na. solo pido
Cosío reí ouipeusa que se mol' le en comuni-
car otro'ajue padecen, quien -e quien
(It cuió. '
lie prometido repartir Rratuitamente
leí mil do'uars en valor do napchctmetc. y M lo tit'f. Hf promt,
UVt libit d -- wt.. jf ai-- í 1 .'va ..
!'a'i". p.mt Blank,
Sp i .:ro of
"Yo Mifivi
.1 i" i'iee !vi.
qili estar e.
pier'a l'CCli
PROF. M. C. MARTINEZ,
Poderoso Sanador.
1191-- 2 South Spring Street, - LOS ANGEl ES, CAI HORMA.
Kn tu prisu ete conoce,
Según llevn.8 lu carrera,. ta leliz para d'ieir
. u. ., ,1 ii il riiy.art .
adarie. á tudo" Par.' UUP DO kay.copa. más ligera.
veo creo en todan Us boticaif.
L0C3I V iCrSOnal niakjuier Tforulodf
de lo contrario, siempre estube
lito y estará para hacer cual
quier Ma que este en mi poder, r
Compren eos abarrote en el en SanU Kí, meem-e- f porque
conxrriod lHo IVnino Marti La iefru&iura uoiuonarti a uu
neo mexicano como tinador al i Peoples Bank & Trust Company
orelln.
Teodoro Chacón, hermano de
Ff!i-iil!- o trabajo por larca tem-
porada comipo en Kl l'ropreo
al timjKjque probablemente la
net, rend romtibW de toda
cía, todo bueno t barato. cor (n-e- o nacional, el Sr Larra-rolo- ,
o algún tro miembro del
partido republicano cue fuera lanuha más lo necesitaba, y
siempre 9 manilrstaba apra Las Vegas, New Mexico
CAPITAL, $105,000.00
dej-id- por eso creía que ielipe
abriparía ipuale sentimiento.lto h hoa y las cocaideracio-n- eque le puarde cuando niüo,
su dipna madre lo dirá.
No hay que extrañar, sin ein-barp- o,
como h dirho, del prce
der pernieioso de jóvene que no
hun rcibido ni la crianza ni el
consejo iaternal.
Hombre de eataclase resultan
JOHN W. HARRIS, Presidente.
CLEOFES ROMERO, Vice-Presíden- te CECILIO ROSENWALD, Secretario
GEO. H. HUNKER, Vice-Presiden- te I. W. LIVELY, Asistente Secretario
competente para tan alto pueetoj
Tamban propuse la ideadequej
loa mexicanos formajn una
combinación en ambaa cámara,
i cerera rio fuere, para la elección
de on biapaoo-anjerícan- o como
eenador, republicano ó demócra-
ta. Todo eeto lo hiieporque
fftoj cuoTencido de que el pue
b!o hiepano-ameriean- o de Nuevo
México ttá intitulado á un re
preentiiiite en el coDfrreeo nacio-
nal. Mía de-e- han fi lo j serán
siempre el engrandecimiento de
la raía: et-t- e ideal he traba-
jado y por el trabajará. No
--50 DIRECTORES S- -ser iepratos, alebosos, malcria
H wñor i C. Uorrate. coaxal
d Mexico en ciudad Juarei rá
cambiado de ea ciudad deta
Ixúar Álemacia
tí minmo carpo ra Ham
Tara dolor de uiJo, de diente
dolorw, quemadera, escalda ó
nal de garganta rru'l-- e el
Aceite Dwtnco del Dr. Thoma.
on remedio eepU'nd ido para em-
ergencia.
Doña Consolación S. de Marti-le- r,
eepoa de caeetro Manral.
Don Uanoei Mart Leí, haeudo
bastante cl ferrn a d aran te eetoedía, eeperamoe que pronto re
capere na alud.
I'd modo dealibiar constipa-
tion habitual e de tomar rfjr'J-- I
armen te un purgante fuate.
Ik)D llepilet --itA recomen-
dada para fia. 25c la cj
en toda lae Botica.
Don llamón Martinet, de San- -
do, que no respetan ft nadie ni Sipmund NahmA si mismo. Mu egoísmo lo Chas. PanziperJ. E. P.rown
John W. M
Iianiel Cassidy
Elmer E. Veedor
Cecilio Hoaenwald
Cleofes Homero
José Felix Esquibel
Jose A. Iiaca
ciepa y sus pretencione diabóli
in i
I). L. Ilachelor
Clemente Padilla
(leo. E. Morrison
hay para que enumerar aquí mi cas lo prostituyan convirtiendo
(leo. H. HunkerPern hard Appello en malvados y perversos(un n para darsa A conocer loesfuerzo
por conegoir tan no-
ble Eneo, fracasaron por rom pie.
to y en medio d di:uito y óo
me volti k Colorado.
bajo que son cojen la pluma y sin
escrúpulo alpuno atacan poruña
pequeña consideración A diestraIon r elix Martinez, residente
de Texas por mucho años, visitó y smientra sin reparar quien sea
Santa te al mismo tiempo y re la 'rsona. Lsta clase de iierao.
na quieren pasar siempre por
&
.rv
Si
eO
v
&
a,
i
sabios, t rey endo de esta mane-
ra enpañar al público, pero no
se nwt-sit- a u Castelar para des
chet, qoien por a!frúo tiempo ha
eetado entre noeotro atendien-
do A la aifttenna medica, partid
para u residencia, el Lúnes de
fta emana ja tnoj descansado.
enmascarar la verdad de tinte
rlllos como Feli pillo.
cibio on roto cumplitnentario de
lo miembro demócratas de las
do cámaras. hecho que fti
ridículo en si mismo, por no er
el fr Martínez residente del esta-
do hubiera sido igualmente ridí
tolo en que ai á mi se me hubee
cumplí mentado por lo republ-
icano, cosa qoe yo no hubiera
permitido por considerarlo un
insulto A lo ciudadanos de Nue
to Mexico, puní sería lo mismo
Kl editor de Kl Independiente
in Adición á los Directores Arriba Mencionados, Damos á Continuación una lista Imparcial
de Nuestros Accionistas más Conocidos. Vecinos de Las Vegas:
Autonio Lucero, Adelaido (Jonzales, Hev. Taul Gllberton, Emanuel Hosenwald, O. Maloof, Jacob y Daniel Stem, E. U.
Gehrinp Manuel 15. (íoke, Mrs Jacob Itopensberb, Adolfo Padilla, E. II. Russell, A. Straus, Rev. A. Rabey rolle,
John S. Joues, S. F. Ilemler, Aniceta C. de Jones, T. H. Moen, Mrs. M. F. Schmidt,
Jas. O'byrue, A. C. Erb, R. P. Rice, John I). W. Vender
ACCIONISTAS DE Al 1 1 RA. J. M. Abercrotnbie, Antonchico; Rev. C. J. llall'.nd. Mora; J. R. Cullor, Watrous; Epinn-ni-
Martinez, Wagon Mound; Daniel Casidy, Cleveland; J. T. Shoemaker, La Cueva; Roman Aragón', Antonchico; A.
J. Apuilar, Antonchico; F. & L. Tapia, La Liendre; John L. Taylor, Ruxton; J. J. Fuss, Cleveland; Cima. L.
Fruker, Wagon Mound; Hector Kearney, Watrous; Henhigno Padilla, Puerto de Luna; A. C. Ortega,
Pastura; Rev. J. J. Hartman, Willard; Soloraé Martinez, Pintada, Nathan Weil, Ücaté.
Recibe dinrro en depósito y paa 4 por ciento en depósiton de ahorro y de tiempo, y el 2 por ciento en cuentas sujetas ú rlicck.
Ireíta dineros sobre aetruros de propiedad raiz, y seguros personales y iiibsidiarioo. Compra y vende toda especie de papel ncpoeiible.
Actúa como Guardian, Albacea ó Administrador; como agente 6 apoderado por cualquiera perdona 6 corporación en la administration de
bienes ralee y mueblen, y en la venta y trasnaxo de los mismos, y en la inversión de dinero. Acepta Fideicomisos de mujeres casadas con
respecto de su propiedad individual. Todos nnedtros parroquianos reciben un trato cortés.
Somos tan fuertes como el más fuerte, y el dinero que se depósito con nosotros estará absolutamente seguro, lieeibimos depósitos
por correo, y damos itmediata respuesta á toda correspondencia. Essríbasenos por cualquiera información que se desee y teudrnn t
ioniendiata.
con onpinal humor bautizó al
solapado Chacon con el apodoLa maa de las fruicioDw íu'
desf curan el cutis, mroí'jla, am-
pollas, ronchas etc eedelien A
sácere impura. "Buurduck Blood
de '"catedrático por su profe
siones relipioeas, y hav que ad
mitir que el nómbrele viene como
anillo al dedo, pues reconocidalíUter won tónico que limpia 'que antnitir que en el estado no
ha!fi hombre ditfno, teniendo hipocresía no la puede ocultarla sacare y está bien rvconenda
da. f 1. en todas las tiendas. aunque la lleve bajo dos capaque ir A buscarlo A Texas y Co
lorado. Feli pillo no se contentó con
cu su escrito apareciera en elH Lfine día 3 de l ebrero se
daré un baile de Carnertoliendas Felipe M. Chacon, escritor de
a Voz, publico algunos artícu- - periódico donde el escribe, sinoque envió copias A Kl Defenaor
del Pueblo de San Luía Colo.. Kl
Anunciador de Trinidad y otros EDIFICIO DE OLNEY. Esquina Sud-est- e de las Calles Douglas y Sexta.
periódico: de Nuevo México. Kn
el artículo de referencia asienta
cV ñofas Católicas la Víaia de periódico atacfim orne
LaaVrp. en la Armería: Admi Ja.r"7te f r ,a Wion, Caballero. U y Señora. -- D "i
Ific nUik.MCometarAAlasiPn- - m' at-c- A por el apoyo
, j moral que yo preste al Sr. Larra
J üolo,( A quiín el pretencioso eírois
A I m o r r a lias comeocenta ? ta ha asaltado en Ij Voz varias
provocan profanidad pero pro-- ! vece) diciendo que no tenía de
tanjdad no le remueve. loaoUecliode venir A mezrlnrnieen la
que yo tomf- - 'densa por que pu
blicí la notici.i de mi derrota
como sanador Que1 no compren-
de el necio que eso A nadie ofen-
de? I'nr que se habría de sen-
tir ofendido el
Roosevelt ior que perdió en
Ointment e ivconiieada p'-r-a la política de Nuevo .M jico, olvi
co nieson de alenorrat-- a que soídandoel ignorante Feli pillo qu5en Ulas ea este pís libre todo mandotine derecho de ir A don le lepran 6 internas,las Itoticaa. las elecciones presidenciales, eso
plazca y hacer lo que puste si no ro mancharía el honor de nadie.
Yo tomé ofensa ñ la diastriba
canallesca, el insulto A la hidromincp ia ley. tjtle morronpoCelpilSo debería ir á tomar
derecho entonce. qnizA,
Ü aapiectíiimo catedrático de
Ijk Voz dA t'oeWo. alias
Corneta" eo eu linio alumbra
micLto ó Etejor dn to mal parto,
coa entuña que en aleíacte
fobia con que me ataco por la-- 1 1495declaración de Kl l'rnirreso que
ATENCION NOVIAS
95 DONAS $
OFERTA ESPECIAL--
ijrfa hablar cou rnAs inteíijren $14ícia, perfila mala U-- del adulónose de eDcataiio eo i Feli pillo se pone de rlieve cuan- -palabra HIML jpu, de viliHcarme jior en- -defuncióoe la Kl Independiente le había dadoun soberano mentísNo es mi intención contestarlos carpos prntuos de Chacón,
el pueblieo puede juzpar que cía-s- e
de hombre es aquel que se da
N CUS con el deocrJirimieiito de
baños de rosas y polpe de pe
rh. diciendo que el e puro.
Después se jone A hablar de sus
amistades y a decir que esta or
cu lioso de tener como compa
ñeros & tres caballeros. Pero
tan naba prodacción, creem
que se jntnará el titulo de rJStT-liEEOd- ei
"embajador A Chapul
tepec, donde totearA La ( ifAira
MilitAri paraenseaiar su prande
maestría en aquello de "Hime-Deo''i- pa
H meneando su
ilustrísima Mlan-dij- a.
Coa parrilla que se puede
? bajar con el brazo del
cimbradoreo cna etufa de co-
cina económica A ña de econo-
mizar combustible osando el hor-
co de la lumbre solamente A la
que tienen que hacer sus compa
neros en este cuso.
.ada me
1 Túnico P.lunco de Lino de 00
1 Par de Zapatos Rlancos de 1 75
1 Velo grande
1 Corona de l ó
1 l'arde Guantes de 75
1 Listón Ancho de 1.00
1 Petaquia de 24 pulgadas de '1.00
1 Par de Medias de 20
1 Paño Blanco de , 15
1 Sobre Corset de 05
1 Pardo Enaguas Blancas 1.75
1 Camiseta Blanca 35
Todos los Artfculos mensionado hacemos por $14.05
importa A mi ni al público con
quien este chiflado adulón esté
asociado, ni una palabra men-
cione1 vo antea de su coneccion
con La Voz ni A esas tres perso
tm tad como en otras eetuíaa, es!
tn metido, con la misma pluma
va y escribe un tributo á Don
Feüx Martínez por la parte que
este había tomado en las lalxm s
de la legislatura. ;(jue inconio-tenci- a
de ideas! Que volubilidad
de carácter! Martinez de Texas
recibe apU.so por su entreme-timisat-
v yo de Colorado recilo
ataque é" insultos, que siempre ho
tíeepreciado coco quien despre-
cia el ladrido de un can, y le dejé
sin decir palabra yo, en KlÍtasar
leepuesde las fs'.tímaa elm io-r- e
noté ea Ia Voz la noticia de
mi derrota de senador. La no-
ticia, se aJepa, fué tomadii del
Tost pero ninguna referencia se
hacia, j mucha pente la tomó
como verdad, recibiendo yo sin-
cera carta por haber perdido
ea las eleccione, cartas de perso-
na ase defienden su política, ro-
mo el bien conocido caballero
Sr. Reuterio Haca, y otro. A
toda esta noticias no hiz nin-pin- a
rfrencia en Kl I'mcreso,
ipnorando al charlatan Fili pillo
con el desprecio del silencio.
FJ Independiente de ls Vepas
respondió A Ijí Voz.dit in Jo que
mectia corro de coftumbre. ijue
nas A quien el se refiere. Acuso
no piensa Feli pillo lo ridículo
que se pone y el retrato que ha
ce de si mismo al querer apare
cer como estrella solo porque
brilla en lo obscuro. 1 amblen
las luciérnnpas brillan v no son OTROS TRAJES DE $10.00 HASTA $60.00
ROMERO MERCANTILE CO. LAS VEGAS, N. M.
mas que insectos. Al hacer al
arde de su carácter dice que na
da le podré decir (al fin es cate
dratico) y que solo le arrojaré
sapo y vivoras de mis nepras
el mas Boevo descubrimiento en
conomizadoras taust radas en
la femteria de J. C. Johnaen é
Hifo.
ríecwa de una hermosa, eco.
oooizadora (Rarsjre) tneleable
qoe tiene un timbrador con la
que se puede eubir la lumbre pa-
ra irnU con el Macpo del cim
bradorennea rceia dentada A
on cercano contacto con ls ta-paderas para cocinar pronto, si a
apjardsr por más combus'ibJe
írwoo para ordenar et en laj"JKk Art Job" tneVable que se
eacnectra en la íenvtria de J.
C. Johnson e Hia Y se dice que
alra su primer costo eo el msi
bcítibte que m ecoEoir.iz, p:r
que tere en horco para la lum-
bre üi" se puede ajntar A la ni
tnd del fondo del horno de la
lumbre ordinaria.
entraña (cuando las viste so-
lapado?)
Acaso el satitete Feli pillo no
tiene conocimiento que yo soy
el sea-lo- r lt arela no había sido Nuevos modelos de 1912-- de esos carruajitos de precios razonables-e- l. WAGNSR el
jefe de todos. Es la clase que las madres pueden manejar fácilmente-- la mera clase qae do
conocido y mi reputación estÁ
bien establecida en todo cata
pnis y aun en el extranjero como
en nnetra vecina república co-
mo hombre de nepocioa y jamás
he tenido que hacer apolopia 6
nadien en el pasado ni espero en
el futuro, por eso quiero decir
que-est- e articulo no es eu defen
sa propia, pues no la necesito, mi
derrotado. li snisna despo'--
Kl PrcpTV- - dijo que Kl Indepen-
diente había dado un sotierano
mentís A La Voz r el flso re
porte qne hnbi publieado, y que
etr fiaba mucho la conducta de
Ia Voz y del Sr. Martinez que en
correspondencia privada con el
senador Uarvf manifestaba di
frente sentimiento que ! del
re!ajtor de 1 a Voz. y que el es-rnt- or
debía ser un solapado y en
verdad tenía pran duda que Fe-l- r
mismo fuera autor deenj
proposito es solo desenmascarar
personalidades dal charlatan ra
li pillo.
que goza el bebe porque es tan coniortable, espacioso y suave ru-
jo el asiento-pa- ra absorver los golpes rudos-hall- ará dos sopanda-- ,
niqueleadas-justame- nte lo que lo que las madres y comerciantes han
estado pidiendo por largo tiempo. Siempre es un placer doble
easeñar un WAGNEI
Quick FoIdInGoCart
porque es un carruaje garantizado-nosotro- s sabemos de cierto qué
Chacón es tan menguado en
tamaño como en conocimientos
Kl Jóven impreeario IVcide-rí- o
C de ta abierto
dpacho mino p?onero ea la
e,i;ra Chavtz y Ia Veira.
iNira f njnta atenn-'- a á la ór
ét-i- e que s le eonfiea al mscx
t :xipoprartÍMBdo traban de
primera clase. IJaoec el Tele"
Main ..
naturales, el mismo prueba ser
un bufón sin criania pater
nal. Si el cree llegar a ocuataque contra mi. y solo hata
a Kl Ilrcrrco denrt!Mscaró par un. posición de honor
á Chaeon lupo salió el dep-ne- - como lo que hau ocupado bis
feline M. Chacón empteiido la pnoña que su personas con quien se asocia, nova iorel buen camino. Sátra
ruin coniou Biirixn" un piufn,- - pas y satiletes nunca han llepa
opiaió) annque ro tenca i ier del
nnr tn ? an rna! ft- - nnw nnn.Cl ti ftl ét fit tí ftefcJt SffJ UtCñ i hfh daño a leu no ni A é i
llepado A ser nada mAs en tieru
pn qup desprecio de pen te desente.
Rest ame solo hacer una apolo-
gía al púbüco, por haberme ocu
pado en contestar á quien debía
híilT ipnorado con el desprecio
nue mem-- nn menpuado como
consideró A Feli pillo.
Casimiro Rarkla,
ni A sn familia. f cil, sm ern.
barjro. analizar el carácter ilébil
y vano qne por lo repelar carac-
teriza A muchacho que no han
u uiIku niui u r riirt m.tía, lülu kiu'ui it ti tt
tkl foils, it i Ut Siikitt (t
!íc4(jfi Ttnuü.
precio d 5.00 hasta so. usted estáámpliamenteprotegidoporlamarcadecomerciodeWaíner:
porque el carrujo Wagner da satisfacción y cumple todo reclamo. Las siguientes son algu-
nos de sus puntos superios. Véanlos por si mismos-entr- en y déjenos enseñarles.
Es espacioso y confortable--u- n acomodador para recargarse-trie- ne sopandas que evitan
los golpes ásperos, y hacen el paseo un placer para un bebé de cualquier edad-- se abre ó se
cierra con un solo movimiento del lmango--s- e cierra por completo? puede llevarse á donde-quiera-s- us
ruedas grandes hacen un placer el paseo al becé, y fácil de rodar para la madre
tiene una fuerte manea que eviteaccidentes--estáhermosament-e perfeccionado en esmalte
y niquel-forra- do en dordován.
Büeseareroos darle aquí todos los detalles. Tenemos uua linea completa de los
rodemos tener el placerdeunavisitaauüqucuoveiiRaácompiar?
Las VeaLoadinaStorG
renbido la crianza que el padr
da A ea hijo. Su dtpno padre
murió cuando relipe era cinv
Viven. So duroa madre UüVS
eioi pero en dificU dar'e la
crianza que so dicno esjoso le
reer, Cc4o , Koero. íl. 1912
8r. ld. 3e 11 Isiefirtsdieííte,
Lm V-- a, N. SI.
T.p la bo&dikl de patinar
ra a dpsoensas9rk escrito A
co&ticBacióD. nereateA mi re- -
rrt A F SJ. Cfcaeíu. del ata-
rse qoe pMico ea La Voz coe
Ira tsi y A quwa be ñas Js io co-
pia de et tmcnlf pata i pcbli-rrj- ü
eti Ia Voz, tero como
Fü pi'lo e tan efxta qse pro.
tnb co le pabüqae ea La Voz.
- "Dcrstte el rxnódo de La LK
r. ler4atcra dl eeUiio de
Nsevi iíéxico tcvt la ocortcni-d-i
nctarla eapitaJ riel eta--k
J éétrerlir ss rdzsczm ce
tK tk Liecibro.
Ceno rre t s3 ea d- -
Notict for Piblicatioa.
Department of the Interior,
1". S. Ijutd Ortloe it nia Fe, N. M,Jo. 24, 1913.
Notíe 1 hereby (riven tht Henry
Mvrríun. of C'herryvsl, N. M., who,
on Ja je 'th. líR', ntdi Hometiead
rutrT. No. OI OI 1, for NW'é. 8eotion
10, Towinhip Rnde2lV; N.M.
P. Mtridin. bs Bled notice of Inten-
tion iu make tíir year Proof, to
etblh claim t the land above des-
cribed. hrfs Ln M . Tipton. V. 8.
Commiiwl'ner, at F. La Vfgai, N. M.,
on the .'trJ dav of March 19 m.
Ciaimact name aa witufwe: Bar-
tholomew B. 8chwelr, E. U Beal,
of Cherry ale, '. M. F.Jm'ard E. John-
son of E. t Vepw, N. M. and Harry
riper of Cnt" ryvale, N. M.
Nanuel li. Otro
hcbiera impartido si hubiera i
vido.
So padre, el lion, l'rbaoo lita-eon- .
fa hasta la muerte ambro
f&timo mío. Fué repoblicaao
como lo e la familia de Chacón,
pero se cambió demócrata A su
cetioce mía y del finado Jesús
Vía. Garría. Le ayodamo para
qce publicara el primer prióílim
eepañol ea Trinidad. jo elpi
mo como representante A la
primera lepiIatura dl estadio,
y al tteicpo de su muerte estaba SoutkSido PlagaEstablished 186amiea deoda conmigo.éQU 3 ft4 5'vU4a,
